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WL IU10 mexicano:-
TOMO 18. SANTA FE NUEVO MEXICO, SABADO, JULIO 4, DE 1908. NO. 49.
HIDRETJS ENTRA TERRIBLE DESASTRElEL IODO DUBA D UOS AU li REVOÜJCIO II EII LIE (ICOBE
SE--E!l LA LIO. UNA PLAZA. Mi Eli , TAFT CO ASUME Ulí ASPECTO GÍ1AVE:
Buen Trabajo par el Señor Luna.
"El M. A, Otero, el
Jue A. B. Fall, el Hon. T. B. Catron,
el Coronel W. II. Llewellyu ran tanir
bien miembros de la delegación que
fueron tratados con la mayor bondad
y cortesía, y ultimo pero no menos, el
Hon. Salomón Luna, miembro de la
comisión nacional Republicana, como
siempre quieto y modesto, fue un fac-
tor Importante en obtener opiniones
Importantes en la comisión y con
miembros de la comisión nacional Re-
publicana."
El Boleto Nacional no Podía ser mas
Fuerte.
GRERAR10Las Tropas ConsiAnunciase de Can-
didato Para guen Rechazar a
Insurrectos Terrorizan El Estado de Chi-
huahua y Amenazan Torreón
y Parral.
Gran Perdida de Vi-- Dejo El Martes DeLos Invasores.
das En Una Coli- - Ser Miembro Del
sion en Bombay. Gabinete.El delegado Andrews esta muy com LEVE PERDIDA DE VIDAS.placido con el resultado de la conven- -DICE DE LA CONVEN- -'
Clon RECIENTE.
SE ENVIARON TROPAS DEL GOBIERNO AL LUGAR.clon. Fue soportador de Taft y habla
muy bien del diputado James S. Sher-ma- n
a quien ha conocido muchos anos
y que goza de muy buena opinión en
TRENES RAPIDOS RESUÚURfl EL TRA- -Las Autoridades afirman que
1 Alboroto No Tiene Sig
nificación Política. SE La República Pedirá a los Estados Unidos Que Ejecute las
Leyes de Neutralidad Se Temen Complicaciones
Internacionales.
su estado. Cree que el boleto Repu-
blicano no podía ser mas fuerte y esta
seguro de que sera electo, y que am-
bos Ohlo y Nueva York darán a los
nominados Republicanos grandes
Los Delegados de Nuevo Mé-
xico Obtuvieron la Decía-nació- n
por Estado después
De Rudo Batallar.
San Antonio, Tex., Junio
Tren Doble En el Ferrocarril Consultando con Hitchcock yun despacho de Del Rio, dos ataquesfueron hechos contra la plaza de Las
Vacas, Mexxlco, a travos de la fronte-
ra de Del Rio. por una cuadrilla de
Noroeste Se Derrumba En Vorys Tocante al Maneia- -Candidato Dará Renomlnaclon. Ciudad de México, Junio 29. Los TRES MIL PERSONAS EN
J--
A PROSESION DE VARGAS.Un Barranco. dor de Campana.Al ser preguntado si era candidato
.bandidos, pero anticipando tal ataque
disturbios Infernos en México que se
desarrollaron hace algunos días y a
lo largo de la frontera norte do laiv-public-
han asumido un aspecto muy
para Delegado al Congreso. Mr. An-.la- s tropas del gobierno estaban listas
Bombay, ' India, Junio 26 En Washington, Junio 25. Esteews contesto con énfasis: "Si, lo soy, 'y los bandidos fueron rechazados.
y he informado a centernes de mis anii-- l sin emuargo, el tiroteo aesuitono una colisión entre un tren de ex fué el ultimo dia de William II. grave. Hoy el centro de la revuelta
se halla en contorno de la ciudad degoa y he recibido centenares de cartas. todo el din, y varios centenares da ti preso aue corria á razón de (0 Taft como secretario do Jaguer- -en contestación prometiéndome su uro iui-ro- disimulaos a aei no
millas por hora y un tren rápido, ra. Después de muchos aflos deapoyo. Estoy en la lidia para pernia- - a personas en el lado americano. XJn
necer hasta después1 de la nominación, entre Bombay y Barodi hoy. un servicio distinguido al gobierno
si me la dieren el partido Republi
El Hon. AVllllam H. Andrews, el la-
borioso, utü y afortunado delegado le
Nuevo México en el Congreso Sexa-
gésimo, llego a la ciudad el miércoles
de Chicago, dond-- lia sido un. Intere-
sado espectador y también ma o me-
nos participan! en los procedimien-
tos de la convención nacional Repu-
blicana en la ciudad la semana pasa-
da. El Delegado Andrews parece muy
bien y se siente muy bien, aunque el
trabajo que ha ejecutado durante la
primera sosion del Congreso Sexagé-
simo en su capacidad oficial, rué
muy duro, muy extrenuo,1 constante y
a veces desagradable, r
Logro asegurar mas para Nuevo!
hombre, Néstor Lopes, de Del Rio, se
sabe que fue muerto, y el Capitán
Herrera, que tenia el mando de las
tropas mexicanas, y Basilio Ramírez,
Residentes viejos que presen-
ciaron el domingo la procesión de
Vargas desde la catedral á la
capilla del Rosario, dicen que lafué la más grande que se ha teni-
do jámas en la ciudad de la Santa
Fé. Calcúlase que 3,000 personas
marcharon en la procesión. Al-
guna idea del número de los
participantes puede tenerse por
el hecho de que cuando la delan
número de personas fueron muer- - como juez de la corte do los Esta-ta- s
y más de 100 lastimadas, mu- - dos Unidos, como gobernador ge- -
Torreón y en el pal entre ese lugar y
Parral, donde bandidos están
'
operan-
do en unión confio Insurrectos. Tro-
pas del gobierno se están despachan-
do a la localidad. Ya han llegado a
Torreón 1,500 soldados federales para
reforzar la ' guarnición en ese lugar,
mientras que 200 mas han llegado a
Juárez. En Chihuahua patrullas de
soldados recorren las calles, y los edi
cano y mis amigos, yo trabajare tan
fuerte y zeloaaraente como pueda por
el éxito del partido. Descansare algu-
nos dias hasta 1 primero de Julio y
ciudadano americano, fueron heridos.
No se atribuye significación políti
chas de ellas fatalmente. Es im- - neral do las Filipinas, como
calcular la pérdida de crctario de la gueraa y como re-
vidas hasta que los escombros presentante especial en varias
ca al ataque, que se considera comoluego iré con el Gobernador Curry a
enteramente obra de bandidos.Roswell respondiendo a una invita
íayan sido removidos y aún en-- 1 misiones diplomáticas importan- -ción que me ha hecho el pueblo
aquella ciudad para el Cuatro de Julio, tónces no se sabrá de muchos de tes y delicadas, esta noche se re
Dedpuos visitare hasta donde pueda ANDREWS
PtíPULAR
EN SAN MIGUEL. íos muertos, pues tan luego como tira formalmente, á lo menos porMéxico durante la Beslon aue todos. todos los condados del territorio, en
ficios públicos y cárceles están fuer-
temente custodiadas. En vista de los
desarrollos de las veinticuatro horas
pasadas el Embajador Creel, que ha
estado aquí con licencia, ha sido Ins-
truido de regresar a Washington sin
demora.
los delegados quo ha tenido Nuevo Me contrare a los hombrear principales
xlco desde que se hizo territorio. Los .me Impondré mas plenamente de su
ocurrió la colisión los escombros algún tiempo, de toda ingerencia
se incendiaron. Cu r tro coches como oficial de los" Estados Uni-
do pasajeros, cuatro carros de dos.benéficos favores para el territorio necesidades y recursos. Estoy enhan sido tratados en los periódicos, y lidia para permanecer y espero obte- -
tera de la procesión entró á la
capilla del Rosario, la trasera se
hallaba todavia en la parte bajade la calle de S&in Francisco. Esto
haria que la procesión tu viese más
de una milla de largo.
Los católicos de todas las po-
blaciones inmediatas estuvieron
en Santa Fé el domingo con el Sn
de asistir á esta ceremonia anual
comentadoa por el pueblo mismo de ner la nominación, no por razones per Pedirá Ayuda a los Estado Unidos.'
Es la creencia del gobierno Mexi
correo y expreso y muchos lur- - El traslado formal del departa-gone- s
con flote fueron consumí mentó de guerra al Genera Luke
dos. El desastre probablemente ñcpnrE. Wrirhf, n n'n co vo.
una manera plena y son demasiado, sonales, sino porque croo plenamente
bien conocidos para necesitar reitera- - que mis amigos en el Congreso y en cano que el movimiento revolucionaclon a esta sazón. Dasta decir que la suministración me ayunaran a pa
rlo fue fomentado por una banda dese contarácomo unode los peores rificará hasta macana, pero elsar el proyecto pendiente para que
Don Román Gallegos y esposa,
de San José, condado de San Mi
guel, que han estado en el pueblo
de San Juan visitando á sus
amigos, y que fueron á pasar allá
el dia de San Juan (24 de J unió)
estuvieron en la ciudad el viernes
antepasado en camino para su
residencia en el condado de San
Miguel.
El seíJor Gallegos es uno de los
más prominentes influyentes
sea estado nuestro gran territorio.
"Este es el objeto principal que y
en la historia de los ferrocarriles trabajo del departamento será
en estopáis. despachado hasta la fecha por eltengo n mira y el que estoy tratando
agitadores que se han establecido en
les Estados Unidos. Por eete motivo
se cree que el embajador Creel ape-
lara a las autoridades de los Estados
Unidos para que ayuden a prender a
los revolucionistas que participaron
Secretario Taft antes aue deie sude obtener con toda mi energía, con
RETENDIENTE QUE escritorio esta noche. El Secre- -toda mi vitalidad y con la experiencia
y datos que he adquerldo hasta aboa,
las medidas pasadas durante el Con-
greso Quincuagésimo Nono y la pri-
mera sesión del Sexagésimo probaran
ser de beneficio Incalculable a esta
comunidad.
El delegado ha ganado plena y cier-
tamente el titulo que lo .dieron hace
meses del "hombre que hace cosas".
Tampoco necesita avergonzarse de
que le llamen "Bulí Andrews," pues
ciertamente su tenacidad, facultad pa-
ra trabajar y fuertes cualidades le
ayudaron altamente en hacer pasar
CORTEJA CON FUSIL. tario Wright entrará en sus de en el ataque ontra Ias Vacas. TamSI soy nominado haré una campana beres con pizarra limpia.persistente y estrenua pero decente y bién se pedirá que si algunos de los
cabecillas son capturados en los Estaequitativa. Quiero los votos de tantos Republicanos cíe su condado. Es Amado Alarid fué arrestado el L Mañana, Mr. Taft resumirá su do Unidos sean Juzgados en las corde mis amigos Demócratas como pue comerciante y criador de ovejas, mártes en la mañana por el ma trabajo político con consultas con tes de ese pais bajo acusación de vioda obtener, pues el estado es el obje
tenida en observación de una
promesa hecha per el Oeneral De
Vargas cuando se apoderó de
Santa Fé, que estaba en manos
de los indios, á fines del siglo
diez y siete. Las importantes ce- -
remonias han sido iguales de aflo
en aflo y Jas del domingo no se
desviaron de la regla fija.
El domingo en la mafíana, la
congregación de Guadalupe tuvo
su procesión de Corpus Christi,
marchando por la porción occi-
dental de la ciudad. Se calcula
que de 1,800 á 2,000 personas se
y hablando con un representanteto principal y creo que este es el tiem riscal Nicolás Sena acusado de llrank II Hitchoock y Arthur I.haber disparado tiros á la casa de Vorys. ; Estas conferencias se
lar las leves de neutralidad.
Tropas Dominan en Las Vacas.del Nuevo Méxicano dijo que espo en que debemos sepultar tantas dialgunas meaiaas muy importantes y
la Sra. Francisca Mares de Gon referirán á la presidencia de lataba muy seco en su comarca,altamente benéficas en el SenadoCámara de Representantes.
lerendas como sea posible a fin de
conseguir lo que el pueblo de este te En Las Vacas, donde fue hecho el
primer ataque erlo por los revolucioque los pastos estaban en mala zalean la parte oriental de la comisión nacional del partido ReAlaba a la Delegación de Nuevo Mé ciudad, en la madrugada del márcondición y babia mucha necesi
xico. publicano y prometen tener rela-
ción importante en la selección
rritorio ha tratado de ganar por cerca
de sesenta largos anos, esto es, go-
bierno propio. Después de asegurado
el estado y cuando hayamos adoptado
nuestra constitución, estamos listos
dad de lluvia. Sin embargo, hay tes pasado.
La casa de la Sra. Gonzales mamucha agua en elRiodePecos de los directores de una campaña
nifiesta las seriales de haber ser nacional.para fines de riego y eso da segupara' la campana política, y entonces
El delegado Andrews dio gran cré-
dito a los miembros de la delegación
de Nuevo México a la convención de
Chicago. Todos hicieron muy buena
impresión entre los muchos grandes
hombres del partido Republicano que
vido de blanco á los tiros de nnridad de buenas cosechas.experimentaremos lo que nos toque
pero por ahora urgiré a otdos núes fusil disparado á corta distancia.El sefior Gallegos ha servido
hallaban en la linea de marcha.
En la tarde los feligreses esta
iglesia marcharon á la catedral y
nistas, el gobierno ha obtenido la ven-
taja. Las tropas tienen dominio com-
pleto de la situación en aquella ciudad.
Los rebeldes y bandidos han sido re-
chazados hasta las montanas. Una
gran fuerza de caballería ha si-d- des-
pachada a las lomas en persecución
de los fugitivos y los esta siguiendo
todavía. El gobierno se propone ha-ce- r
un ejemplo con sus enemigos a
modo de lección para otros que pu-
dieran unirse al movimiento en. otras
reglones, y tratara a los ciudadanos
mexicanos que tomaron parte en los
HOMBRE HERIDO Atros ciudadanos que pongan sus hom
bros Juntos conmigo a la rueda y con seis afios al condado de San Mi Seis tiros fueron descargadosse reunieron en la convención
seguiremos el estado." contra las paredes del edificio
., PUÑALADAS.
Filiberto Blea se h tila en s
El presidente Bursum, de la
central Republicana del territo
guel como comisionado do conda-
do y conoce muy bien á la gente
engrosaron las filas de la proce-
sión de De Vargas.cerca de la puerta de afuera. NinVEINTE MAS OBTIE casa en la calle del Colegio flotan La linea de marcha fué de laguno de los tiros traspasaron lasdeailá. También dijo al repreNEN PENSIONES,
rio, que era uno de los delegados, fue
puesto en dos de las mas Importantes
comisiones, sobre reglas y resolucio
do éntre la vida y la muerte áparedes, lo cual fué buena suertesentante dei Nuevo Mexicano que cated ral hacia el peste por la calleconsecuencia de pérdida de- -ara las aterrorizadas personas san ataques recientes como criminales orél favorecía la renomínación y re-- ,Reclamos de Veteranos de Nuevo Menes, y en ambas hizo trabajo esplendído por el territorio.
del ban Francisco hasta las llan-
tas del ferrocarril Denvor y . Rioque estaban dentro. gre de siete fuertes cortadas queelección del Delegado Andrews,xlco Prontamente Atendidos por
Empeño del Delegado W. H.
Andrews.
La Sra. Gonzales y su hija viven oio en su cuerpo el sábado enque. ha sido un delegado tan es
dinarios y traidores.
El Departamento de Estado Observa
la Situación.
Washington, Junio 29. El departa
en el edificio. La madre es viuda "'fuecentras 10a ae m piaza
Mr. Spiess fue puesto en la comi-
sión sobre credenciales y a los otros
cuatro miembros de la delegación tam-
bién se les mostró bastante preferen-
cia. A Mr. Bursum y Mr. Spieas dieron
pléndido para el territorio y me i i
Grande. De allí al norte hasta el
camino del cementerio del Rosa
rioy hasta la pequeña capilla que
se dice fué construida por el
xr en hila oc nnn mnWhn iWon P SU casa, SlCllClO eiagrOSOrLa buena obra de conceder penslo
v bonita. La Sra. Gonzales diio Francisc0 Rivera y Uriostenes a veteranos de Nuevo México con
rece reelección. Su precinto es
fuertemente Republicano y los
votantes de allí favorecen al De--
mento de estado esta observando cui-
dadosamente la situación y el desarroImportantes aslgnamlentos en comí
siones porqu--e ellos fueron los dos de- tinua sin interrupción, y seguramente m AWiri canracsnM mni-- t.Dm. Blea fué atacado con mucho llo del movimiento insurreccional enmientras mas vengan mejor sera para ... I Oíl "rn f ít áa rr n 1 trillo áia nttnlegados del territorio que fueron ad egado Andrews, y en esta cam la frontera mexicana. Los oficialesprano á hacer una visita. Lar-"""""- -' c" 4los veterano del territorio. El dele i ,7 . : m á ' iimitidos. del departamento sienten que el asmujer atrancó la puerta ántes de vemuuna conaaaspana el condado de San Miguelgado W. H. Andrews, aunque ahora no
este en Washington, esta a pesar de
eso dando pronta atención a asuntos
aue nudiese entrar á la casa. En ou &u cu onceen sus pama pecto internacional de la dificultad se-ra arreglado satisfactoriamente y tododará al Delegado Andrews, &i ii . i"Especialmente notable y fuerte,"dijo Mr. Andrews, "fue el trabajo he-cho para el territorio por el presiden-
te Bursum. En la comisión sobre re tónces comenzó aouel á hacer
oieie coriaaas penetraronfuere nominado, una buena ma esfuerzo sera hecho para la preservade pensiones, y apremiando a la ofici f,,no.rt ,fro i Qfifi;rt wf Jen su cuerpo. 1U Doctor Rolls ción de la paz mutua, aunque compli
General De Vargas y los que le
seguían hace más de doscientos
aflos.
Delante la procesión iba un
monaguillo llevando la cruz. Lue-
go ñiflas vestidas' de blanco y con
una gran bandera. A uno y otro
lado marchaban I03 miembros de
las varias sociedades católicas. La
banda de Pérez iba tocando y
marchaba cerca del centro de la
yoría. Dice que el delegado sena de pensiones para que acelere laglas fue uno de aquellos que Insistie caciones gravea puedan surgir. El desalo acabóla monición.- fué llamado y curó las heridas.consideración y aprobación de aplica- - ía hecho m uy popular y el puebloron que en los casos de delegaciones
contestadas del Sur, debía prevalecer clones por pensión de Nuevo México. partamento
de estado ha recibido del
procurador general y sus oficiales suEl mariscal Sena lo prendió a,"UDÍl esperan, que sanede allá aprecia la buena obra queLa ultima lista contiene los nomequidad absoluta. (.firryidfi lunliin v ftvidñutfimftntfi í'v-'- x- bordinados en Texas y del gobernadoría sido hecha, especialmente enbres y direcciones de; veinte pensio"En tanto," dijo Mr. Bursum," que de Texas, seguridades de que todo locuando volvía del lu-- ar donde Ufioste fué llevado ante el ueznistas, que son los siguientes el afio pasado, por el territoro y
sus ciudadanos.
los estados del sur tengan represen-taate- s
en el Congreso basados sobre Pedro ArmIJo, Las Palomas, $15 al usó el fusil nara Anunciar su de Paz frique Pacheco y rete posible se hará para enforzar las leyesde neutralidad Hasta donde aquí sel4- - i; J ; imes. .el numero de residentes, debe el par Abran Ft. Bayardtido Republicano dar la representa- - llegada. Esteba embriagado y uJ""nrue mu pesos parhablaba sobre lo que iba á hacer examinación preliminar. No pudo$14 al mes. Explosión en Una Mercería Mataclon bajo ese prorrateo. Este prorra David Campbell, San Marcial, $15teo no fue basado sobre votos sino
procesión. Detrás iba el clero y
ñiflas vestidas de blanco llevando
debajo de un pálio la estátua de
la Virgen Maria, que según reza
la tradición fué traída da España
sabe, la actividad de los mexicanos en
los Estados Unidos ha estado limitada
a la publicación dé periódicos revolu-
cionarios y tal vez a la compra de ta-
les armas y municiones cuales puedan
obtenerse en pequeñas cantidades, pe-
ro dicen los oficiales que nada exten
Cuatro Personas.
" 1,ttUBt y luo lievauo a iacarceicontra ciertas personas. Alarid
niea haber disnarado los tiros. Unoste nada tuvo que decir sobreal mes.William C. Jacson, Folsom, $8 al " i. i . i . i
. Ha estado visitando á la hiia de ,a Pieria cuantío le uiciercn premes. San Francisco Junio 29. John I L TT,V i - ,1 ! i.!Víctor Girón, Pojoaque, $12 al mes1. la Sra. Gonzales v se entiende uuls- - uWiWUi,uüque por el General De Vargas, y laSweeney su esposa ó hija, de 10 i 1 1 .ii ,i 11Eligió Sedlllos y Gonzalos, Santa Fe sivo en ese respecto ha sido observa-do. ';"nnn nno-i- n mo fnnrn en nonA lilO Uür rttCUÜ NaOllUO en la cual cada aflo ha sido llevada des$20 al mes. años; y Antón Dissmayer, de 27 TTIttWilliam R. Smlth, Ft. Bayard, $14 años, fueron muertos y tres más de la catedral á la capilla y traí-da de vuelta una semana después.El mariscal Sena arrestó áal mes. días y Alarid no habia ido á la Al CABO DE CATORCEANOS DE ANSENCIA.as timad os gravemente en unaTeresa P. Rendon, Velarde, $12 al Uriost eI mingo en'la mañana,casa de la muchacha por mucho Miles de espectadores alineames. explosión seguida por un incen juntamente con José Uibadie yReuben B. dio, hoy temprano, en la tienda tiempo- - Tiene cerca de 25 aflosde edad y reside en el precinto
ban las calles para ver la proce-- '
sióu, y todos se pasmaron de la
sobre residentes. La opinión de Mr.
Bursum tuvo "peso.
Intlstlo en ila Declaración por Estado.
"En la comisión sobre resoluciones
se mostró al principio fuerte oposi-
ción a la adopción de la declaración
por estado para el territorio. , Mr.
Bursum habla organizado una fuerte
combinación en la comisión sobre re-
soluciones que. consistía de los miem-
bros de Puerto Rico, Hawaii, Alaska,
las Islas Filipinas, el Distrito de
Arlzona y el, insistiendo esta
combinación en la inserción de una
declaración por estado para Nuevo
México y Arizona. Esta combinación
tenia el balance del poder y cuando
se llego a la cuestión de adoptar la
resolución de autos interlocutorlos,
allí otra vez probo IMr. Bursum ser
muy fuerte. En realidad los miem-
bros de la comisión sobre resolucio
Zacarías Cabaldón. El primermes. Kelley,
Ratón, $12 al
de Munez, Pajarito, $12 de mercería de Sweeney, en laMrs. E. S, No. 8, Santa Fé.
.
' grandiosidad de todo el conjunto.calle Diamond. .al mes. cargo en contra de los tres fuéque estaban borrachos y se opu-
sieron contra un oficial. Después
Verá los miles de devotos mar" Es probable que las mujeresMrs. Hilarla B. de Ramírez, Ratón, Los muertos y lastimados vi- -
pedirán unaórden territorial acu-- 1$8 al mesr. ' vian en un piso arriba de la tien char bajo los calurosos rayos delsol en cumplimiento de una prode mucha indagación se averiguó
Hace catorce anos que Nicolás Lu-
cero, entonces un muchacho del 16 anos
se marcho de Santa Fe a buscar fortu-
na. De Santa Fe se fue para el oeste
hasta la costa del Pacifico. En la no-
che del Jueves antepasado regreso a
Santa Fe y volvió a ver a sus parlen-te- s
por primera vez desde el tiempo
que se marcho.
El Señor Lucero reside ahora en
Kansas City, y la pasa bien. Le sor-
prendieron los muchos cambios en
Santa Fe y sus recuerdos refutan la
Francisco A. Fernandez, Arroyo Se sando á Alarid do asalto con inda, mi causa de la explosión esco, $12 al mes. tención de matar. mesa tan antigua como la cristiaque un hombre habia sido heridogravemente en la calle del Colegio,Albert Johnson, Ft. Bayard, $10 al n misterio. No se usaba gas enmes
el edificio y habia solamente cinco na ciudad de Santa Fé, y notar d
respeto de aquellos que no ibancerca del puente,
al otro lado delT. Xury, Swlck, Deming, $30 al mes.
Goorge Payne, Ft. Bayard, $50, ni galones de aceite de carbón en la
ARRESTADOS POR VIOLAR
LA LEY DE DOMINGOS. rio de Santa Fó, y se columbró en la procesión, pero que so mostienda.mes. que estos homares sabían algo traba atentos y respetuosos, aserción que Santa Fe no ha cambia-do en muchos anos. Muchos edificiosdel asunto.Especial al Nuevo Mexicano.CINCO AHOGADOS EN Al paso que la causa no ha sidoEast Las Vesras. Junio 29 El
espectadores, resuelve la cues-
tión do porqué Santa Fé fué la
la cuna de la civilización occiden-
tal, y porqué es todavia el asiento
UNA TROMBA DE AGUA, juez de paz Daniel C. de Baca NuzSada es poca la evidencia que
Mrs. M. A. Bradley, Nara Visa, $12
al mes. ,
Rosarla C, Salazar, Albuquerque,
$12 al mes.
Lulla S. Gallup, Bernallllo, $17 al
mes.
Mrs. C. S. de Trujillo, Taos, $12 al
mes
José M. Costlllo, Ixs Lunas, $12 al
mes.
causó el arresto de tres taberna. se Puede saber Parece lue Ur,os
nuevos han sido erigidos y varios
hombres de negocios y profesionales
a quienes conoció de muchacho han
muerto o se han ido a otras partes.
Esta muy contento de visitar a sus
parientes y espera permanecer en
Santa Fe durante el tiempo calido.
Wichita, Kansas, Junio 29. ros de Las Vegas ayer por violar Pe BIea habian estado tomando
nes, hasta los graves senadores y an-
tiguos miembros de la Cámara de Re-
presentantes de los poderosos estados
del oriente se llenaron de respeto e
inclinación hacia el franco y sagaz de-
legado de Nuevo México.
"El Gobernador Curry fue honrado
con un asiento en la plataforma y fue
recibido por los muchos delegado y
hombres principales que le conocían
con la mayor cordialidad y bondad
genuina. El gobernador presto servi-
cio valioso al territorio ayudando ma-
terialmente al pasaje de la declara-clo- n
por estado y ganando muchos
amigos entre los miembros del
del catolicismo en el gran sudo
este. -Una tromba de agua en Welling- - la lev de dominaos. Los dueños Jumos 7 riñeron. fícese que
de las cantinas las tuvieron abier- desde hace mucho liab5a Pieriaton, Kansas. causó anoche cinco
muertes. Cinco pulgadas de agua ta riA horhn nmorln v riWn miJ entre' los dos. Blea está demasia- - La Sálvia Witch Hazel de Do
harán trinar al condado si los do enfermo para ir á la corte,
Don Narciso Chaves, de El
Paso, condado de Rio Arriba, es-
tuvo el mártes pasado en la em
Witt es
.especialmente buena
para almorranas. Estad seguros
cayeron en una hora, Cinco pies
de agua corrieron por la ciudad
sacando las casas de sus
multan v obliean á cerrar. P60 tan Pronto como se a,ivie se
Perdido Un fistol de corpino
con piedra de hematite. El que
lo hallare devuélvalo á esta oficina
y reciba la recompensa.
presentará y jurará que Urioste .dad y sé alojó en el Hotel Ñor- - de obtener Jas de De Witt. Da
lo atacó con una daga. ' Jmandie.Suscríbanse al Nuevo Mexicano. venta por la Farmacia Ireland.í
!. IfH&rW
gozar ul favor, y amistad da oü 1Certtfleadoa do niiclralti&to y do lofunción que so requiere sean sumlula-trado- s
al escribano' de pruebits de
cada condado por médicos, parter
1EXIGAN0EL HUEVO Indigestiones. EL PONIENTE, POR EL PONIENTE.
EÍ1MIH DE SEGUROS EE VICE, DELCOLGEHDO WWl
De DENVER COLO,
A. M. BERGERE, Manejado; por el Nuevo México.
Edificio da Catron, Santa Fe, N. M.
Se espiden las mejores IWizas, por dinero on mano.
De salud y accidente, inclusos. ; '
todos loa dologadoi quo el terri-
torio ha tenido desda su organi-
zación.
'Mr. Andrews mereció rica-
mente el tributo que le hicieron
los oradores anoche y la gente
que asistió & la rec-ipció- y le ha-
bló individualmente.
"El discurso de bien venida por
el Mayor Lester, que es Demó
crata, fué un tributo ferviente á
la capacidad de Mr. Andrews
para hacer cosas por esta ciudad
y territorio. Mr. L9ster pasó
revista á la buena obra hecha por
el Delegado, y como él dijo, dió
voz a los sentimiectos del pueblo
de la ciudad, cuando manifestó
á Mr. Andrews que su trabajo
era apreciado por todos. Mr.
Stern, que habló por parte del
Congreso Nacional de Irrigación
tampoco escatimó sus alabanzas
de la obra de Mr. Andrews, y dió
voz al aprecio de todos los que
están relacionados con el gran
Congreso y la Exhibición Indus-
trial, cuando dijo que sin la apro
hoiei Coronado
G LUPE HERRERA. Propietario.
SANTA FE,
'
' DEL. RESTAURANTE CORONADO. '
Hará el Trabajo d Cocina de ahora en adelanto por al mismo. v'
El Coronado es el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por
35 centavos, en esta ciudad. A breve orden de primera clase, ft í :0
a la Carta- - Probadno. 80 garantiza satisfacción. j '
EN CONNECCION HAY PIEZA8AMUEDLADA8. :í i,,. ,
Lado Sur de la Plaza.. .. ,.222 Calle de San Francisco.
NUEVO MEXICO.
YONTZH. C.
. ; COMERCIANTE EN
Relojes de Bolsillo y Campana, Joyas y China
Pintada de Mano. Manufacturero de Joye-
ría Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad en el negocio d e componer relojes Flnoa y Joyería
Tilmas Navajó y Géneros Indios.
Lado Oeste de la Plaza, Santa Fé, N. M.
IlEil ÜIIITEB' I CIO.
BUENA
SPECIERMS.
Frtitas Frescas
w. Hayan una r i
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
; Esquina Sudeste
, SANTA
ciales dá la uiá-- í ulla posición eu
la administración 7 de sonadores
y diputados Inlluyentes. es abso-lutament- a
necesario para el éxito
y para el bien de la comunidad,
seria tan ridículo y tan perjudi
cial que el Nuevo Mejicano no
puede creer que la mayen ia de
os ciudadanos del TerritorioMol
Sol Esplendente cometerán una
necedad tan agravante, 6 llevarán
á cabo un acto tan disparatado y
tan inútil.
ANDREWS EN LA CARRERA PARA DE
LEGADO AL CONGRESO 6IR0.
En una entrevistaque se publi
ca en el presente número, el
Uelegado w. 11. Andrews se
anuncia como candidato para re
nominación al empleo de delegado
de Nuevo México al Congreso
Sexagésimo Primero. Sale al
frente abiertamente y se presen
ta á la luz de la publ'cidad y á
vista de todos y anuncia sus re
clamos 'á reconocimiento de una
manera concisa y con claridad.
Pide renominación y reelección
fundado en los grandiosos regís
tros que ha hecho como repre
sentante de todo el pueblo del ter
ritorio en los Crongresos 59no y
GOmo.
Eu relación á esto el Nuevo
Mexicano reproduce una opinión
editorial en su caso publicada
ántes de este anuncio por el So
corro Chieftain, un periódico
Republicano leal y fuerte situado
en una de las plazas más progre
sistas y mejor gobernadas del
territorio, á saber la cabecera del
conrado de Socorro, la Ciudad
Perla. El' editorial es uno de
muchos que han aparecido últi
mámente en cerca de cincuenta
periódicos Republicanos, abogan
do por y apoyando la muy loable
ambición del delegado. Dice el
Chieftain:
"Mr. And-ew- s ha sido electo
delegado de Nuevo México en el
Congreso su3 enemigos
políticos más acérrimos no le han
acusado de ningunos pecados de
omisión ó comisión en su servicio
al territorio. Ha hecho por Nuevo
México lo que xoj podría haber
hecho ningún otro ciudadano de
la comunidad en el mismo lugar
al mismo tiempo. Si la convención
territorial Republicana tiene á
bien nominar á Mr. Andrews
para otro término en el Congreso
debe de hacerlo y él será reele
gido."
"EL HOMBRE QUE HACE COSAS."
El recibimiento acordado al
Delegado W. H. Andrews por los
vecinos de Aibuquerque el jueves
de la semana pasada, fué cordial,
sincero y entusiasta, como era
propio que fuese. Muchas de los
ciudadanos principales tomaron
parte en ello y no hubo nada de
política en el negocio en detri-
mento de la harmonía y cordia
lidad.
The Aibuquerque Citizen dis
cute la reunión eu la siguiente
manera interesante, y el Nuevo
Mexicano reproduce sus expre
siones que son un fuerte indicio
y seflal favorable de que el Dele
gado Andrews está bien con los
ciudadauos de la ciudad Ducal
sin distinción de miras paitida- -
rias. Dice el Citizen:
"Habla bien por Aibuquerque
que cuando W. H. Andrews, De
legado Republicano al Congreso
por Nuevo México, llegó aquí
anoche, le fué acordada una re-
cepción cordial, la cual fué muy
concurrida por ciudadanos de re
presentación de todos mátices
políticos.
"Mr. Andrews fué saludado
por un numeroso concurso en la
estación, donde una banda de
música estaba tocando cuando
llegó el tren, y más avanzada la
noche fué huésped de la ciudad
en el Club Commercial. donde se
le brindó una cordial bienvenida.
"Mr. Andrews merece rica
mente el título que le dió el Pre
sidente Medler del club anoche,
de 'hombre que hace cosas.'
"Durante la sesión reciente del
Congreso Sexagésimo, á pesar de
la manera en que la legislación
fuóembarazada por la táctica dila
toria de los Demócratas, Mr. An
drews consiguió obtener para
esta ciudad en particular y el
territorio en general, más legis-
lación de género utilitario, que
SED UJI CAPITALISTA
Las MhM" d' MtAtugo aoa los ifatomti y
M ta uftraiwUd ta !. Ttuemo U creencia
de que U DUpejxU, ladlg-eitlone- t y Ardor B el
vlcatr toa ta nferroedad, tiendo oomátqut
fcatot 4 tarta tlUrtcióa nerviou-- jr na otra
Fundado ta principio fui como ti Dr.Bhoop
cred 1 Muy conocido Remedio Entomacol
el Pr. Ebaop, lil éxito que !t
obtenida y ti favor público de que goza lo debe
m aoclda directa obre lo nervio delcttd-auft- ,
81 'Xeconitltuyerite del Dr. 6hoop 00
tendría Ut vlrtude que tiene ti no estuviera ba-
lado m ettt imporUnt principio vital.
Para doleadaadel eatdmago, gttra, biltotldad,
mal sabor y pálida tome Kccou.lituyenle del
lr. Shoop-Uqu- tdo paMillat-yque- dar plena-poeat- e
oonrtncldo. Tendemujrrecomendaaaottl
Reconstituyente
del Dr. Shoop.
DE VENTA EN LA. FARMACIA PE
IRELAND.
potentes y bien calificados para
honores y posiciones oficiales
En la venidera convención Kepu
blicana de este Territorio á juz
gar por la historia del partido y
el sentir do los votantes Redubli
nos, habrá libre y equitativa con
tienda por la nominación, y la
voluntad de los votantes Repu-
blicanos será expresada allí por
los delegados reunidos en una
manera leal, patriótica y llena de
espíritu público, para bien dei
pueblo y ael partido Republi
cano.
El Nuevo Mexicano está conve
nido de que la convención terri
torial Republicana que escogerá
un candidato para delegado a!
Congreso SexagésimoPrimero se
compondrá de ciudadanos de re
presentación que considerarán el
importante asunto bajo todo pun
tode vista, cuidadosamente y con
lasóla mira de obrar como las
expediencias de la situación ac
tual exijan, y escogerá un candi
dato que será un porta estándar
te á quien los votantes Republi
canos y todos los ciudadanos que
creen en estado para el Terrjto
rio y en administración honesta y
eficiente pueden seguir y segui
rán y bajo quienes se obtendrá el
éxito Republicano.
ENFORZANDO LA LEY CONTRA
EL JUEGO.
Según un editorial vigoroso en
un número reciente del Silver
Uity Emerpnse, los juegos pú-
blicos no están enteramente abo- -
idos en aquella ciudad, hermosa
y próspera cabecera del condado
de Orant.
Las provisiones de la ley se
cree que son bien observadas en
a mayor parte de las ciudades y
plazas en el,teriitorio, y si Silver
City es una excepción, mientras
más pronto se remedie esto me
jor será. Aunque las provisiones
de la presente ley contra el juego
no son tan rígidas como debían
ser, si las autoridades las ejecu-
tan acabarán con el juego.
Es para crédito de los periódi
cos Republicanos del Territorio
que en lo que va de la presente
campaña han tratado al candidato
Demócrata para el congreso, O.
A. Larrazololo, con más que justi-
cia y en muchos casos con mucha
generosidad. La continuación
de este curso dependerá de la ac
ción del señor Larrazolo en su
manera de conducir la campaña
en lo de adelante.
A pesar de las censuras dirigí
das contra el Delegado Andrews
por activar los reclamos de pen
sión para veteranos meritoriosos
áexpédi ta aprobación y disposi
ción, por unos cuantos periódicos
amarillos del territorio, la buena
obra sigue adelante- - Ultimamente
se ha anunciado quo los reclamos
de veinte veteranos más que fue-
ron soldados da, la Unión, han
recibido el debido reconocimiento.
La tardanza en comenzar el trata
miento por una Irregularidad lev qué
podría haber sido prontamente curada
por el Remedio de Foley para los Ri
nones puede resultar n una enferme-
dad grave de los ríñones. El Remedio
de Foley para los Rlnone repara las
gastadas entretelas y fortalece estos
órganos. Comenzad y. tomarlo desde
hoy. De venta en la Farmacia de
Irelaní.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español.
CONTAIN3 NO
HARMFUL
PRUGS
as, asistentas y enfermeras bajo la
ley nueva, se hallan de venta en can-tldate- s
pequeñas o gTandes por la Com-
pañía Impresora del Nuevo Mexicano.
El Remedio que lo Hace.
"jCl Nuevo Descubrimiento del, Dr.
Klng ea el remedio que hace la cura,
otros prometen pero faltan en cum
plir," dice la Sra. E. R. Plerson, de
Auburn, Centor, Ph., "Mo esta curan-
do' Je enforraedad de garganta y pul-
mones que he tenido largo tiempo, id
cual otros tratamientos no aliviaron
sino '' temporalmente. El Nuevo Des-
cubrimiento me esta haciendo tanto
bien que mu uionto oontlsda que bu
uso continuo por un periodo razonable
de tiempo me restltltulra a perfecta
alud." Bate renombrado remedio pa
ra tos y resfriado! y sanador de gar
ganta y pulmón se vende en todos las
boticas a 60c, y $1.00. Botella de
prueba gratis.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
iresenta a cada suscrltor quo pague
u susclon adolantada con una plu
ma da fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola
mente 12.60 al ono.
Mas de Treinta y Cinco Ano.
En 1872 huvo mucha diarrea, dlsen'
terla y cholera Infaratum? Fue enton
ces cuando el Remedio Chamberlaln
contra el Cólico, Colera y Diarrea en-
tro primera vez en usa Probo tener
mas éxito que ningún otro remedio o
tratamiento, y por treinta y cinco
anos ha mantenido es registro. De
un pequeño principio su venta y uso
se ha extendido a todas partes de los
Estados Unidos y a muchos países ex-
tranjeros. Nueve boticarios entre ca
da diez lo recomendaron ouando &e les
pida su opinión, aunque tienen otras
medicinas que les dan mayor ganan
cía. Siempre puede dependerse de el
aun en los casos mas gravo y peligro
sos. De venta en toda las boticas.
.
Si tienen algunos libros que encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficlana tiene el mejor departa
mento de encuademación que hay.
Pelotero y Corredores a Pie.
Louis J. Kruger, en' ca
rreras de larga distancia a pie en Ale--
manit y Francia, escribe:
"Durante mi preparación para ca
rreras de a pie por ocho semanas en
Sait Lake City, en el pasado Abril,
u&e el Linimento Snow de. Ballard con
gran satisfacción para mi.
"Por lo tanto recomiendo altamente
el Linimento Snow a todos los que
tan molestados con torceduras, raspo
nes o. reumatismo." 25c, 60c, y $1.00."
De venta en Ja Botica de Fischer y
Cia.
Recuerden que el Muevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio qüe hace
esta oferta. La suscrlclon son sola
mente $2.60 1 ana .
No Pueden Ser Superados.
El mejor de todos los maestros es la
experiencia. C. M. Harden, de Silver
City, North Carolina, dice: "Hallo
que lo Amargos Eléctricos hacen to
do cuanto se reclama para el!03. Pa-
ra enfermedades de Estomago. Higa--
do y Ríñones no pueden ser supera
dos. La he usado y hallo qne es una
excelente medicina." Mr. Harden
tiene razón; ea también la mejor de
todas las condiciones estenuadas. Es
también la mejor para calofríos y ma
laria. Se vende bajo en to
das las bot'cas. .
VA rinnnrrjimnntrt ría obras del Nuevo
Mnilcann as el mus bien eaulDado en
1 Tnrrlrnrin. 81 desean obras finas 1
al estío, venid a esta oficina y encon
trarels todo a su rusto.
El Rev.T. W. Williams Testifica,
El Rev. T. W. Williams, Hungtlng- -
ton, W. Va., testifica como, algue:
'Esta cara certificar, que yo tome
el Remedio de Foley para los Ríñones
para exhausaclon nerviosa y mal ae
ríñones, f nuedo decir libremente que
1 Remedio de Foley para los Ríñones
hace todo lo que Vd., reclama para el.'
De venta en la Farmacia Ireland.
El Orino Laxativo de Foley. el nue
vo Laxativo, estimula pero no Irrita.
Es el meilor laxativo. 'Se garantiza o
ge o1 devuelve vuestro dinero. De
venta en la Farmacia de Ireland.
El Neuvo Mexicano es el único pa
pel en el Territorio que publica noti-
cias cor comolet en asuntos de Ínte
res. La suscrlclon son solamente $2.50.
El Remedio Chamberlaln. Contra, el
Cólico, Colera y Diarrea le Huble-.- .
ra Ahorrado $100.00.
"En 1902 tuve un ataque muy fuerte
de diarrea," dice R. N. Farrar, de Cat
Island, La. "Por varias semanas no
pude hacer cosa alguna. En 18 de
Marzo de 1908, tuve un ataque Igual,
y tome el R&medio CnamDeriam con
tra, el Cólico, Colera y Diarrea que me
dio pronto alivio. Lo considero una
de las mejores medicinas de su clase,
y si la hubiese usado en 1902 me hu-
biera ahorrado los J100.00 de la cuen
ta del medico." De venta en todas las
boticas.. ,
El uepartamento de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a su rusto. .
Suscriben si Nnevrfc Mexicano
KILLtheCOUCH
and cure thb luncs
wi Br. iing'o
TlK7 Biscoicry
I un VaTOLDd TrW Botua Free
ANO ALL THROAT AND LUNOTROUBLFS
GUARANTEJED BATISFACXOiU
OR MONEY REPUNDED.
MAX. FR08T, Editor.
IOHN K. STAUKFER,
Secretarlo y Tesorero.
PRECIOS DE SUSCRICION
Por un no 2.B0
Por seis meses
Pni ti mAsea ............... 6&
Pago Adelantado.
Lag leyes da los Estados UnldoB
que cualquiera persona paga-
ra por uu periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por. el cual se suscribid baya
expirado.
UN ANO LIBRE DE SUSCRICION
cualquiera persona que noe mande
ol dinero por cinco suscrltores nuevos,
por un ano cada uno, le mandaremos
3 Nuevo Mexicano libre por un ano.
Véanse los precios de suscrlclon arrl
ba.
SE NECESITAN AGENTES.
Arente Dará Drocurar suBcriclones
se necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Se pagaran comisiones Hhe--
rales. diríjanse a la compañía im
presora dol Nuevo Mexicano por par
tlcularee. -
El Nuevo Mexicano se envía A to
das las estafetas en Nuevo México,
tiene una circulación grande y cre
ciente entre la gente Inteligente
progresista del sudoeste.
Periódico Oflcial del Condado de
Sandoval.
Periódico Oficial del Condado de
Santa Fé.
SABADO, JULIO 4, 1908.
LA CUESTION PRIMORDIAL ES EL
ESTADO.
La cuestión primordial de la
hora en Nuevo México es el esta-
do. Los ciudadanos de este Ter-
ritorio que asistieron á la conven-
ción nacional Republicana de Chi-
cago la semana ante pasada como
delegados ó comosuplentes han
regresado á sus casas convenci-
dos de que el estado será dado al
territorio de Nuevo México y 'pa-
sado el proyecto'pendiente para
el acta de habilitación en el Con-
greso Sexagésimo si los votantes
del Territorio prueban ála admi-
nistración Republicana y al Con-
greso Republicano que están for-
males y qne desean el estado en
preferencia á toda consideración
venidera. No hay necesidad ni
motivo para disentir la cuestión
bajo ningún otro punto de vista
que el de la política. Si hubiese
un Presidente Demócrata y un
Congreso Demócrata, el Republi-
cano Nuevo México no seria con-
siderado favorablemente en cuan-
to á estado por muchos afios y
mientras permaneciese Republi-
cano; teniendo un Congreso Re
cano y una administración Repu-
blicana, Nuevo México debe reci-
bir el estado. Si se le diere du-
rante el Congreso Sexagésimo ó
durante el Congreso Sexagésimo
Primero de ahí se sigue que el
éxito Republicano en esta cam-
pana estableciendo el hecho que
Nuevo México es Republicano, el
proyecto actualmente pendiente
se convertirá en ley. Después
vendrá en 1909 la contienda por
la supremacía entre los dos gran-
des partidos políticos en el nuevo
estado. Esa es una consideración
de que no hay que ocuparse 6 esta
sazón. Con el estado para venir,
la cuestión de la supremacía polí-
tica en el estado puede ser arre-
glada en la primera elección de
estado. La cosa que hay que
hacer ahora es obtener un acta
de habilitación y formar una cons-
titución para el estado de Nuevo
" " 'México. .'
En caso que Larrazolo fcuese
electo en Noviembre los que abo-
gan por estado y se hallan en una
gran mayoría en el territorio,
tendrían que aguardar otro tiem-
po largo y cansado por el don de
gobierno propio que tan ardiente
mente desean y por el cual están
trabajando. Larrazolo no tendria
absolutamente ninguna inflnen
cia en las premisas, y en realidad
su elección daria á la causa del
estado un demérito terrible. Por
supuesto es disparate lo que ha
blan los periódicos Demócratas y
lo que ensalzan á Larrazolo hasta
el cielo. Es una clase de hombre
ordinario, que hasta ahora no ha
hecho ningún acto oficial ó púbh
co que lo recomienr'e á conside
ración favorable ó que indique
que posee las calificaciones,
conocimiento ó educa-
ción para la posición. Escoger á
esta sazón una persona tan sin
experiencia, tan impropia é in-
competente para la más alta posi-
ción en que diplomacia, experien-
cia en asuntos públicos, gran co-
nocimiento de los asuntos pflbli-co- s
de la nación, ser favorecido y
piación de 130,000 obtenida por
Mr. Andrews, la ciudad hubiera
tenido una tarea muy difícil en
cuidar de sus muchos visitantes.
"No puede Mr. Andrews ser
honrado en demasía por lo que ha
hecho. Merece el encomio y ayu
da de todo ciudadano de Nuevo
México, sin atención á partido.
La recepción ti noche no fué polí
tica en su naturaleza, pues asis
tieron tantos Demócratas como
Republicanos. Sin excepción apre
cían profundamente el valor de
tal hombre como W. IL Andrews
cuando se trata de obtener reco-
nocimiento y ayuda para el terri-
torio á manos del Congreso.
"Mr. Andrews dijo anoche que
sin duda este torritorio obten
dria-admisi- á la Unión en ja
próxima sesión del Congreso Se
xagésimo y que seriamos estado
ántes de la primavera subse
cuente.
"El trabajo del delegado desde
que ha es'tado representando este
territorio en el Congreso, es indi
ció de que seremos admitidos á
la Unión como él dice. Debe de
tener el sincero apoyo de todo
ciudadano del territorio en la pró
xima pelea por estado."
W. H. ANDREWS ANUNCIA SU CANDI
DATURA.
El Delegado W. II. Andrews
que ha tenido un registro tan es-
pléndido en los Congresos Quin-
cuagésimo Nono y Sexagésimo
como el representante del Terri
torio de Nuevo México, se ha
anunciado como candidato para
la nominación de delegado al con
greso Sexagésimo Primero en el
boleto Republicano y fon su bien
conocido valor y arrojo viene al
frente como tal candidato. Su
registro oficial y lo que ha hecho
por el Territorio de Nuevo Mé
xico desde que se hizo ciudadano
del mismo hace doce afios, están
la vista y han sido disentidos
plenamente por sus simpatizado
res y soportadores y por sus opo
sitores y enemigos. El delegado
ice franca y abiertamente que
está en la lidia hasta el fin y que
pedirá á los votantes Republica-
nos y Demócratas, que desean es-
tado para el territorio y que quie-
ren ver el pasaje de muchas me
didas útiles y valiosas para Nue
vo México que á la fecha penden
en el Congreso Sexagésimo, que
voten por él. Séllala su registro
como delegado de Nuevo México,
el cual habla por si mismo y es
bien conocido al pueblo y eso lo
hace sin largos discursos ni ü
sonjas. Manifiesta el hecho que
estas prueban conclusivamente
que él es el "hombre que hace
cosas en el Congreso" por sus
constituyentes y para el Territo
rio del Sol Esplendente. A esta
sazón parece mucho que habrá
otros candidatos en el campo. Si
no que lo impide? El partido
Republicano del Territorio con
tiene muchos hombres capaces,
que, si tienen la ambición de ser
candidatos para el empleo de de
legado al Congreso serán bien
venidos á entrar & la arena y pro
curar la nominación.
En convenciones Republicanas
en los estados y territorios la
carrera para empleos públicos
está abierta sin estorbo niemba
razo á todos los miembros del
partido que desearen entrar en
ella y que son considerados cora
81 querela aerlo. No depende en
quienes fueron vuestros antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer-
se un capitalista únicamente con de-
positar en Ibanco una parte de ca-
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
se acumulara hasta que sea suficien-
te grande para ser Invertido.
Recibiremos con gusto su cuenta,
f por pequeña que sea-.- . Os pagareidos Interas sobre ella y os daremos
buen consejo financiero si lo pedia,
i Estamos aquí para acomodaros en
todas maneras posibles. Haced uso
de nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestras cartas y venid cuando
"
--necesitáis usar el teléfono.
UNITED STATES
Banlí & Trust Coiiipany
Y FINA.
y Legumbreslk Aí r itnctf autuu nuon v
de la Plaza, í
PE, N. M. Telefono No. 40, í
FE, N. M.
OSSOn-- i
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Comerciante en Relojes
Diamantes
SANTAA
Caballeriza de Alquiler
Vefv culos Hermosos. CabaMo&SDociles. Buogíes
Carreteles y Coches.
Uameii al Telefono flamero 9
Cuando Necesiten Algo en la Lineando Alquiler.
Se Suministran Coches Precios Módicos.
iCMs.
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el mas orando pasivo que tenemos en nuestro ntgoolo. Que di
gan nuestros parroquianos A sus amigos, "Puede darse crédito A cuanto
diga 8. éplti," es la mejor recomenda ción que podemos procurar. Legall
dad ea nuestro santo y sena y eadaventa qu hacemos no ss cierra hasta
que la compra resulta satisfactoria. Es gran satisfacción comparar en
un., tienda como esta- - Cada articu lo lleva consigo su garantí '
II Cures Coughs, Colds, Croup, La Grippe, Asthma, Throat tu oemiine u b tb
and Lunff Troubles. Prevcnts Pneumonía and Consumption yellow pACKAgi
Fabricante y Joyero.
Joyas,
O. IKELANTyS PHABMACa '
"
. .
í Indigestión. Ejemplares de Us Leyes de Sesión
de 1907 en el Idioma expanol se bailan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio 12.75 por
cuaderno con forro de papel.
Ka esta ufictña se renden toda
clase de blanco propios para los dife-
rentes oficíalos. Lo precios son mó-
dicos y al alcanas de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera los aconseja-
mos que cuando vengan. A la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me
EL CAMINO DIRECTO 3
Eu esta oficina a venden toda
Clase de blancos propios para loa dlfn
reutes oficiales. líos precios son mó-
dicos y al alcanse da todos los que n
cesltaa tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos qae cuando vengan á la plaaa se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me-
xicano y encontrarán todos los blan-
cos necesarios.
,
rtmnunoivvM ttf.,W ,ln ,vrli.
zon, flatuloncta, Inercia del hígado.
conutlpnclon, palpitación luí coreeon,
sangre del?ada, Jaqueca y otros sinto
nías nerviosos, cutis empuñado, len
gua ensuciada, mal olfato yuna legión
de otros malestares, es a la voz la en
fermedad mas propagada y destructl
ierraetwa muís prupagaua y ueairucii-
va entra el pueblo americano. El tra-,- t
(amiento Herblne curara todas estas
Los Campos Mineros de Colorado, Utah, Ne-
vada, a Denver, Colorado Springs, y
Pueblo. Es Por Rumbo Del
FEI0GP1 DEHVER Y BIS GPL
A TrrvesDel Fértil Valle de San Louis.Tsmb'en
Por el Pais de San Juan de Ctlorado.
Para I información en cuanto a Fréceos, Servicio da
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten 6 Dlrigansd
J. K. LToopku, O. P. P. A. J. H. McBride, Aoent
Denver, Colorado. Santa Fó, N. M.
Maestra de Belén Condu-
cirá el Instituto Local.
La Hra. A. J. Sinith, una maes-
tra encienta y bien conocida de
los grados primarios de las
do Nuevo México, ha sido
vista para conducir el instituto
del condado de Santa F6 esteaflo.
La Sra. Smith tiene buena repu- -
etón como institutriz. y aquellos
quo so interesan, en el trabajo
escolar del Territorio del Sol
Esplendente, y particularmente
en el condado de Santa Fé, pre-
dicen un instituto de primera
ckse este ario. La Sra. Smith ha
tenido años de experiencia en
Nuevo México y es letrada de
alta posición. Será ay udada por
excelente talento. El instituto
comenzará en Santa Fé el dia 10
de Agosto y durará dos femanas.GARTW niGHT-DAV- IS 00
,,..,..'
,
No 250 Calle de San Francisco.
Ttlefono de la Especiería No. 4 Telefono de la Carnicería No 49
ESPECIEROS :: PANADEROS :: CARNICEROS
Bn esta oficina se venden todt
clase de blancos propios para los dlfe-ente- s
oficiales. Los precios son mo
dlcos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan a la placa se
Ugnen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todas los
ilanoos necesarios.
ARRESTO DE PRESUNTOS
LADRONES DE RECES.
John A. Beal, policía montad)
del condado de Unión, informado
de dos arrestos que hizo la sema-
na pasada en prosecución de su
política de parar el robo de reces
en aquella sección del territorio.
Teófilo Santiago fué arrestado
cerca de Clay ton acusado de robo
de reces. Ha sido adanzadoen
(500 hasta que lo juzgue un jura
do. Santiago tiene un registro
nada limpio, pues ya ántes fué
arrestado por igual ofensa. El
oficial Beal también prendió á
David Cárdenas bajo cargo de
robo de reces, pero el acusado
fué despedido después de la ave-
riguación.
Veinticinco es el Precio de la Paz.
La terrible comezón y ardor Inci
dentales a ciertas enfermedades de la
piel, se alivia casi al instante aplican
do la Salvia Chamberlaln. Precio, 25
centavos.! De venta en todas las
i'.
PECES EN TARROS.
Siempre tenemos en mano un surtí-d-i
completo de pescado Importado en
tarros, el cual es muy propio para el
almuerzo 6 par amerendar.
Pescado en tomate, tarros de una
libra. íBcta.
Pescado íresco, tarros de una libra,
Tarros de una libra 35 cta.
20cts.
Tarros ovalados de una libra, Fin-do-
Haddock, iíct.
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, bocha en Es-
cocia de naranjas amargosas es muy
usada, especialmente por los Ingleses,
para el almuerzo. La tenemos en ta-
rros de una libra, 30c ta.
. NUESTRO CAFE.
Bs el mejor que se produce en el
mundo, e invitamos que compren en
nuestro comercio y quedaran conven-
cidos que es cierto lo que anuncia-
mos.
' FRUTAS.
En lo que pertenece á frutas tene-
mos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, frambuezas, duraznos, albarl-coque-
bananas, naranjas, ciruelas.
UM MÁQUillA PARLANTE
U!l REFLECTOR MÁGICO
Los Incendios Forestales Han
Sido Apagados.
D. D. Bronson, inspector priu
cipal del servicio forestal, quo so
halla temporalmente en esta ciu
dad, ha recibido información de
que el incendio en los bosques do
la floresta nacional de San Mateo
ha sido apagado, pero quo montes
en las cercanías que son propio
dad privada siguen ardiendo. .
El guarda bosque a cargo ha
telegrafiado pidiendo licencia pa-
ra emplear hombres adicionales
que apaguen este inenndio, pues
el lugar está muy seco y la fuerza
a su disposición es insuficiente.
Se lo ha dado autoridad para ha
cerlo si es que la madera en la
Floresta Nacional de San Mateo
esté en peligro. ,
El inspector Bronson también
ha recibido información de que
hasta donde puede averiguarse
los incendios que han prevalecido
en loa bosques de las Florestas
Nacionales de Jemez y de Pecos,
han sido apagados.
El Nuevo Mexicano es el unloo pa
pel en el Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de Inte
res. La suscrlclon son solamente $2.60
al ano. Suscríbanse y quedara satis- -
feches de lo que enunciamos.
Recomendado de Buen Grado Para
Reumatismo.
O. O. HIgbee, Danville, Ills., escri
be: "Hace dos anos me vi en cama a
causa del reumatismo. Usa el Lini
mento Snow de Ballard, una botella
me curo.
"Puedo de' buen grado recomendarlo
a todos los que sufran de Igual' enfer-
medad." 25c, 60c y $1.00. De venta
en la Botica de FIscher y Cía.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada susrrltor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola-
mente $2.60 al ano.
MUCHAS SENTENCIAS
POR TASACION.
Nada menos que 400 sentencias
individuales han sido expedidas
en la corte do distrito por el Juez
John R. McFie y las está regis
trando el secretario de la corte
Francis C. Wilson en contra de
personas que deben tasaciones
atrasadas en el condado de Santa
Fé. Ordenes de venta han sido
expedidas y se han sacado cerca
de 200 citas'para servirlas & pre
suntos contribuyentes delincuen
tes según requerido por ley.
Estas sentencias son por tasa
ciones de 1902-03-0- 5 y 1906 Las
tasaciones atrasadas de 1902-0-3
05 se hallan abrazadas en una
sentencia aparte de las de 1906.
Se reclamaquehayrjun error
grave de parte de alguno, pues
muchos contribuyentes, contra
quienes tales sentencias han sido
dadas, tienen recibo por sus ta
saciones.
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el ldlomo español se hallan
de venta en la imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro de papel. f
No Hay Necesidad de Podecor
Reumatismo.
Es un error permitir uue el
reumatismo se haga crónico, pues
la dolencia puede siempre ser
aliviada, y en la mayoría de casos
una cura efectuada aplicando el
Bálsamo de Chamberlain. El
alivio que suministra paradolen
cias vale muchas veces su costo,
Hace posibles el sueño yel des
canso. Aun en casos de larga
duración este linimento debería
ser usado á causa del alivio que
suministra. Tamaños 25 y 50
centavos se venden en todas las
boticas.
81 tienen algunos libros que encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
ULTIMA VOLUNTAD Y TESTAMEN
TO DEL MUY REV. PEDRO
BOURGADE, FINADO.
POR CUANTO, La ultima Voluntad
y Testamento de el Finado, Muy Rev.
Pedro Bourgade, finado, a sido produ-
cida a, y telda por el Secretarlo De
Pruebas, del Condado de Santa Fe,
Nuevo México, y evidencia proprla y
satisfactoria a sido presentada has!
a los herederos del finado en Ley, No-
ticia es por esta dada a los que les
concierna, que el primer lunes en Julio
1908, A Saber; el dia 6, de Julio, 1908;
siendo en Termino Regular De la
Corte de Pruebas Del Condado de San-
ta Fe. Nuevo México, a slde fijado
como la fecha para la approbaslon del
dicho Testamento Voluntad.
(Seal.) GEO. W. ARMIJO,
Secretarlo de Prubas del Condado de
Santa Fe, N. M. ;
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
PAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES SON IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
OE8TE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS, LA CALIDAD MA8 FINA
DE MATERIAL SE USA EN 8U PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA-
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUE8TR DEPARTAMENTO
DE PANADERIA... LA8 ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD.
UNA OPORTUNIDAD
K
,)j
jj '
K i
VINAGRERAS GRATIS.
Cada vos que recibamos un carga-
mento de aceite de olivo, puesto en vi
nagreras de cristal de medio cuartillo,
con retenedores de cristal, los cuales
se pueden usar en la mesa para aceite
ó vinagre, cada una vale SScta.
HQRS D'DEUVRE
"Tenemos este buen estimulante, el
cual esta compuesto de pepinillos, an-
chovas, olivos, etc., en vasos de cris-
tal de 3 4. Muy fina; cada una SOct
FLOR IMPERIAL.
Aconsejamos que compren nuestro.
buen pan durante el verano, pero si na-
cen su propio pan, no falten en com-
para la flor Imperial, la cual es la me-
jor que hay en el mercado. Especial-
mente adaptada para la hechura ds
pan. 60 libras por fL76.
LA CARNICERIA.
Nuestro comercio es cuartel general
para compradores particulares ds car-
nes frescas. Vendemos solamente car-
ne inspeccionada por el gobierno, la
cual nos es mandada por expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que llega á
nosotroa
DE NUEVO MEXICO
graduados deOolegios afamado
TVnADrjnt) A T n t W 10(10 V
BROS: CO.
MAS SUEVO BN
TRAJES DE MODA i
TODA CLASE,
MUESTRAS DE LAS
MODAS 2y
el
CASA PRINCIPAL DE
LA CIUDAD. . ;
' ' tiao i6
xicano y encontraran todos lea blan-
cos necesarios.
No Mas Esta n lo Justo.
"He usado las Pildoras de Nueva
Vida del Dr. KIng por algunos anos y
las hallo exactamente propias.,, dice
Mr. A. A. Felton, do Harrlsvlllo, N.
Y. Las Pildoras de Vida Nueva all
vian Bin la menor Incomodidad. El
mejor remedio para constipación, bl
liosldad y malaria. 2Gc en todas las
boticas.
El departamenta de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
ed. Territorio. Si desean obras finas y
al estío, venid a esta oficina y encon- -
traels todo a su gusto.
La función de los rlnons es echar
fuera todas las impurezas de la san-
gre que esta pasando continuamente
por ellos. El Remedio de Foley para
los Ríñones pone en salud a los ríño-
nes. Filtraran para afuera toda mate
ria de deshecho de la sangre. Tomad
el Remedio de Foloy. para lo linones
y os pondrá bueno. De venta en la
Farmacia Ireland.
PARA TODA COMEZON.
Cl Ungüento ds Doan Cura Eczema y
Almorranas Comeionlenta...La
Gente ds Santa Fe lo Recomienda
Una aplicación del ungüento de
Doan cura cualquier comezón. Tra
tamiento breve cura ezcema, almorra-
nas comezonlentas, flema salada
cualquier erupción de la piel o come-
zón en la piel. Es el remedio mas ba
rato para usarse, porque se ne
cesita para aliviar y curar. Aquí hay
testimonio de Santa Fe para probarlo,
dad, quien vive en la Calle de San
Francisco, dice: "Vino a mi conoci-
miento en tiempo pasado un caso de
hemorroides, comunmente llamadas al
morranas. Eran la clase sanguinolenta
variedad putridora, y comezonlentas
extensivamente. Vino a mi conoci-
miento el Ungüento de Doan de una
persona que sufría y fue procurado en
la Botica de Ireland y curso del trata-
miento dado. La primera aplicación
dio alivio y uro continuo del mismo
por un largo tiempo radicalmente dis-
puso de esa prevalente plaga."
De venta en tedas las boticas. Pre-
cio 60 centavos. Foster-Milbur- n Co
Buffalo, New York, únicos agentes por
los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
tomen otro.
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el ldlomo español se hallan
de venta en la imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro de papel.
Gratis
PARA GANAR DiXERO
Con este Reflector, maravilloso
Ud. puede proyectar sobre un telón
á diez piés cuadrados las imágenes
de retratos, fotografías, tarjetas
postales, cromos, así como tambiún
su propia fotografía ó cualquiera
otra vista en sus colores naturales..
Este reflector no debe confundirse
con una Linterna Mágica, pues esta
maravillosa máquina no requiere
vista alguna de cristal. No es un
juguete, sino un aparato por el cual
se puede ganar dinero. Ud. puede
conseguir esta máquina maravillosa
en una noche y tener de beneficio
de $5.00 i $10.00 en las subsiguiente
nnrhpá fot, rnítn mámiínn inrlti
ROW, NEW YORK, N T.
protejer esta, y no confundirla con
demás.
Ds Uds. Atto. y S. S.
JACINNTO LIRA.
Wlllard, New México.
26 de Septiembre, 1907.
Beebe Supply Co.,
21 Park Row, New York, N. Y.
Muy señores mios:
Esta la dirijo a Uds. para Lotificar-
les que ya tengo la Maquina Parlante
mis manos, y mi parecer la ma-
quina ha llegado en buen y perfecto
estado.
s. S. S.
JOSE LUNA.
Fort Davls, Texas.
10 de Octubre, 1907
Beebe Supply Co.;
21 Park Row, New York, N. Y.
señores mios:
Recibí la Maquina Parlante com-
pleta, y con guesto hago un gran en-
tusiasmo he quedado muy contento.
Mándeme los 40 artículos para ver si
puedo ganarm la otra maquino Reflec-
tor.
SV S. s.
NAZARIO MORALES.
enfermedades. 50 centavos la botella.
De venta en la Botica de Flscher y
Certificados de nacimiento y do de
función que se requiere sean suminis
trados al escribano de pruebas de
cada i condado por médicos, parter
as, asistentes y enfermeras bajo
la ley nueva, se hallan de venta en
cantidades pequeñas o grandos por la
Compañía Impresora del Nuevo Mexl
cano. '
r El Crup.
Ks una inflamación violenta de las
membranas mucosa del tragadero,
que a veces se extiende hacia la larin
ge y a loe tubos bronquiales; y es una
de las enfermedades mas peligrosas
do los niños. Casi siempre ncomete
de noche. Dad con frecuencia peque-
ñas docla del JJarabe do Mairublo de
Callara y aplicad por fuera a la gar
ganta el Linimento Snow de Ballard.
25c, 60c y $1.00. De venta en la Bo
tica de FIscher y Cía.
El Nuevo Mexicano m el único pa
pel en el Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suselición son solamente 13.68
al ano. Suscríbanse y quedaran sa--
.fechos de lo que anunciamos.
Salva la Vida de un Chico.
Mi nlno. de cuatro anos de edad, su
frió un fuerte ataque de disenteria.
Teníamos dos médicos y ambos lo dos--
hauclaron. Entoces le dimos el Re
medio Chamberlaln contra el Cólico,
Colera y Dlarrea.el cual lo curo y
creo que salvo su vida. Willlam H.
Stroling, Carbón 111, Ala. No cabe
duda que este remedio salva cada ano
las vidas de muchos niños. Dadle
con aceite de castor conforme con las
claras direcciones impresa y una cu
ra es cierta. De venta en todas las
boticas,
El Nuevo Mexicano es el unloo pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte
res. La suscrlclon son solamente 12.60
al ano. Suscríbanse y quedaras satis
fechos de lo rué anunciamos.
Una Revelación.
Bs una revelación para la gente, los
casos graves de enfermedad pulmonal
que han sido curados por la Miel y Al-
quitrán de Fc-ley-. No solamente para
la tos Ino que sana y fortalece los
pulmones. L. N. Ruggles, Reasnor,
Iowa, escribe: "Los médicos dljjeron
que yo tenia tisis, y no me puse me-
jor hasta que tome la Miel y Alquitrán
de Foley. Atajo las Hemorragias y
dolencia en míe pulmones y ahora es-ta- n
sanos como una bala." De venta
en la Farmacia Ireland.
El Nuevo Mexicano es el nnleo pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de inte-es- .
La suscrlclon son solamente $2.60
al ano. Suscribíanse y quedaran
de lo que anunciamos.
Ayuda a los que Padecen del
Estomago.
Después de emplear doctores cerca
de doce anos para una mala enferme
dad de estomago, y gastar cerca de
quinientos pesos en medicamentos y
propinas de doctor, compre para mi
esposa una caja de las Pastillas de
Chamberlaln para Estomago e Hígado,
las cuales le hicieron tanto bien que
siguió usándolas, y le han 'hecho mas
provecho que todas las medicinas que
compre antes. SAMUEL BOYER,
Folsun, Iowa. Esta medicina se ven-
de en todas las boticas. Muestras
gratis. ''i'.":
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el ldlomo español- - se hallan
de venta en la imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.76 por
cuaderno con forro de papel.
Querrá Contra el Tisis.
Todas1 las naciones están tratando
de atajar los estrgos de la tisis, la
"peste blanca," que reclama tantas
victimas nada ano. La Miel y Alqui
trán de Foley cura toses y resfriados
perfectamente y no estáis en peligro
do tisis. No expongáis vuestra salud
tomando alguna preparación descono
cida cuando la Miel y Alquitrán do Fo-
ley es inofensiva v cierta en sus re-
sultados. De venta en la Farmacia
Ireland.
Le Salve la Vida a un Hombre Pro-
minente.
Albuquerque, N. M., Feb.' 22, 1908.
Sr. Romero Drug Co., r
Apreclables Señores: En gratitud a
su blenhecora medicina LA SANA-
DORA que tanto bien hace a la sufri-
ente humanidad hago esta declaración.
Es el caso que habiéndome enfermado
de un ataque del corazón y otros dolo-
res agudos, este fue en el mes de Ene-
ro de 1907. Este ataque me postro en
la cama casi sin movivlento, al mo-
mento mandaron por el Doctor el cual
me estuvo curando por algún tiempo
siempre seguí adolorido hasta el dia
de Enero de este ano cuando me vol-
vió otra vez el ataque aun mas fuerte
que antes,, pues todos los que estaban
en la casa me creyeron muerto, una
sobrina mía y su buenn esposo, Porfi
rio Chaves, cuando vieron que todavía
tenia vida me dieron una dosis de LA
SANADORA con la cual pude venir en
sentido T después de tomar otra dosis
pude hablar y asi segui tomando LA
SANADORA por algún tiempo hasta
quo boy me encuentro en t reamente
bueno, y sin ninguna dolencia. Esta
declaración la hago en gratitud que
realmente esta medicina me salvo la
vida. Firmo delante de los que vieron
caso.
VICENTE SEDILLO.
Testigos:
PORFIRIO CHA VEZ,
FRANCISQUITA SEDILLO,
Tarjetas Profesionseal.
LICCENCIADOS EN LEY.
MAX FROST,
Abogado en Ley,
Santa Fe Nuevo Mítico.
H B HOLT,
Abogado ea Ley.
Las Cruces, Nuevo México.
Practica ea las cortea de distrito asi
como también ante la Corte Supremadel Territorio.
RICHARD H. HANNA,
Abogado es Ley.
Telefoso 68 . . Oficina, Ed. Urlfttn
A. W. POLLARD,
Abogado es Ley.
Procurador de distrito, Condado dLuna.
Demlng Nuevo México.
a W.PRICHARD,
Abogado y Consejero en Ley.Practica en todas las cortes de di
trito y da atención especial a caua
ante la Corte Suprema del Territorio.
Oficina, Edificio del" Capitolio. Santa
Fe, N. M.
BtfÍjAMiN M. RCA0,
Abogado ea Ley.
8anta, Fe. Nuevo México.
Oficina, Ed. Sena, Aveatda de Palacio.
CHARLES A. LAW,
Abogado ea Ley.
Practica especialmente ea la Ofici
na de Terrenos, H. TJ. '
Clartoa, Nuevo México.
E. C. ABBOTT,
Abogado ea Ley.
Practica ea la Cortea de Distrito y
Suprema. Pronta y cuidadosa aten-
ción dada A todo negocio.
Procurador de Distrito por los Con
dados de Santa FS, Rio Arriba, Taos
y San Juan.
Santa Fi. Nuevo México.
A. B. RENEHAN,
Practica en las Cortes Suprema r tfe
Distrito. Especialidad ea Leyes 4e
Minas y Terrenos, Piezas 8-- Edi-
ficio Sena, Avenida de Palacio, Santa
Fé, Nuevo México
CHARLES F. EAtLEY, ,
Abogado ea Ley.
General.)
Santa Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos de Terre-
no y Minas.
FRANK W. CLANCY,
Abogado ei Ley.
Procurador del Seguido Dk&rtto Ju-
dicial,
Practica en las Cortes de Distrito
y ea la Corte Suprema del Territorio;
también ante la Corte Suprema ds los
Estados Unidos en Washington.
Albuquerque Nuevo México.
WILLIAM H. H LIEWELLYN,
Abogado ea Ley.
Las Cruces, Nuevo México,
Procurador de distrito de los Conda-
dos 'e Dofia Ana, Otero, Grant, Lusa
y Sierra, Tercer Distrito Judicial
J. H. BONHAM,.. .. ..E. C. VYADE
BONHAM di WADE,
Abogados en Ley,
Practican ea las Cortes Suprema y
de Distrito del Territorio, en las Cor
tes de Pruebas y en las oficinas del
Agrimensor General y de Terrenos B.
Las Cruces, Nuevo México.
INGENIEROS CIVILES Y DE MINE
RIA
CORBET Y SMYTHE,
Ingenieros civiles, de Minería y de
Hidráulica.
Ensayes y Contratos ea General
Lado Oriental de la Plaza, Santa Fé,
Nuevo México.
11 '"- -
CONY I. BROWN,
Ingeniero de Minería,
Secretarlo y Tesorero de ln Escuela de
Muías da Nuevo México.
Socorro, Nuevo Méxloo.
HIRAM I. BROWN.
Ingeniero Civil y Agrimensor,
Agrimensor Minera-- , E. U.
8anta Fé. Nuevo México.
OSTEOPATIA,
DR. CHARLES A. WHBBLON, ,
Sobador.
No. 103 Palace Avenue
Cura con éxito enfermerdadea agu
das y crónicas sin drogas o medicinas.
Consulta GraUs.
Horas de Oficina: 9:12 m. 2:6 p. m.
OSTEOPATIA.
La oateopatla es un sistema de tra
tamiento operado con las manos. No
usa drogas o medicinas. Un conjunto
de músculos encogidos o una peque-
ños en la colocación de una o mas ver-
tebras en el espinazo de una persona
implicando el abastecimiento del ner-
vio y sangre estomago puede cau-
sar Indigestión y otras formas de des-
orden en los intestinos. El Sobador
releva los músculos encogidos y arre
gla cualquiera dislocación por lo cual
el paciente queda bueno Inmediata-
mente. El principio es lo mismo en
todas otras enfermedades.
Este tratamiento de sobar trata con
buen éxito toda clase d enfermeda-
des agudas o crónicas. No se cobra
por consultación.
DR. CHARLES A. WHEHLON.
Sobador. :
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscritor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola-
mente 3.60 al ano.
1NS1 ITUTO MILITAR
ROSWELLi NUEVO MEXICO,
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
' Sostenida por el Territorio Esta Máquina Parlante con un record "Columbia" no le costará nada : es auto-mática, fabricación americana, último modelo. Ejecuta toda las piezas tan claras
y con igual fuerza que un aparato de $0. Este instrumento es completamentedistinto & los demás y es una maravilla. '
SeiB instructores varonea, to3os
del oriento Edificios nuevosy todo el mobiliario y equipo modernt
y completo; calen tados con vapor, alumbrados de gas; baños,
obras de agua y todas las comodidades.
ENSEÑANZA, ASISTENCIA X LAVADO. $200 POR SESION
La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno. Roswell
es una localidad notable por su salubridad, 3,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelouto.
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S Harn ilton, )
Lea y A Cahoon. Para mas pormenorei diríjanse é
EL CORONELO. W, W1LSON,
Sopcrfatcticfefite mos una lámpara de 300 bujías de fuerza y 30 vistas cómicas en colores. A--Para obtener uno de estos regalos, no es necesario adelantar dinero al-
guno, todo cuanto hay que hacer es escribirnos y comprometerse á vender 40
artículo de novedad de último estilo que le enviaremos á razón de to centavos
0.0 americano cada uno. Tan pronto los venda, remítanos los $4.00 oro ameri-
cano y le mandaremos inmediatamente la máquina completa que dtsée. "
Si no pueden venderse todos los articulo, devuelvan los sobrantes con el
importe de la venta y abonaremos un bonito premio por los vendidos.Como no le cuesta nada el probar, no tarde en escribirnos, mencionando
este periódico, y recibirá Ud. una gran sorpresa.
Damos las mejores referencia de Bancos y Compañías de Expresos.
....n.r.nmTlll!
EN LA TIENDA. DE
SELI61M
SB HALLA LO MEJOR T
i EFECTOS PARA DONAS,
SK BESIBBN ORDENES PARA
I TUNICOS DE
, 8B DAN A EXAMINAR
ULTIMAS
1
SK ENCUENTRAN TAMBIENI MODELOS DE
LOS ELEGANTES
STANDARD,
EEEEE SUPPLY CO.. 21 PARK
1403 Elyslan St. Houston. Texas. de
Septiembre 21, 1907. las
Beebe Supply Co.,
21 Park Row, New York, N. Y.
Muy señores míos:
Es en mi poder la famosa Maquina
Parlante Beebe con el Record de Col
ombia y estoy sumamente agradecido
les doy a Ud. las mas finas gracias.
Mándeme otra vez las 40 piezas de
joyería para ver si puedo ganarme la
otra maquina Reflector.
Quedo en espera de su contestación
a vuelta de correo, Junto con los artí-
culos.
en
Sin otro asunto manden a su S. S.
-
REFUGIO BARBOSA.
Dunlay, Texas.
Septiembre 23, 1907.
Beebe Supply Co.,
21 Park Row New York, N. Y.
Mny señores míos:
Dirijo mis renglones con el único Muy
fin de manifestarles que he recibido
la Maquina Parlante Beebe, que TJds.
han tenido la bondad de envlerme,
por lo que le es toy agradecido y satis
fecho de ver que la Beebe Supply Co.,
es una cosa de personas honradas y
legales en lo que ofrecen, por lo que
daré aviso a mis amistades con el fin
I Efectos becos Jroi
8 SE DESPACHAN INMEDIATAMENTE LASÍ ORDENES QUE NOS ENVIEN.
POR MEDIO SIGLO LA
NEGOCIOS EN
Cajón de Estafeta x al Nuevo MexicanoJusoribanse
Español. Español.
MANTENED LOS RIÑONES SANOS.EL NUEVO MEXICANO LAS CRITICAS DE BRYAN SON precios mas bajos. Por supuesto. LOS SUlIOOS DERprecios bajos serian doseablosINOFENSIVAS. La Salud Vale la Pena de Conservarla,pero resultarían en un azote
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada tuscrltor que pague
su Buscrton adelantada con una plu-
ma do fílente como regalo. Ra el
único papel en el Territorio que baca
esta oferta. La luscricloo son Bola-
mente $2.60 al ano. U ,
y Alguna Peraonaa de Santa Fe
Saben el Modo de Haoerlo.causaban la quiebra del ferrocarCual era de esperarse el candi
dato Demócrata para la presiden JOTA A LOS Billl- -ril, tanto para el exportador com
Cuando necesitéis tomar algo
tomadlo prontamente para el es-
tómago, pero tomad alguna cosa
que sepáis que es buena algo
parecido á Kodol. Para Dispep-
sia ó Indigestión Kodol es agra-
dable para tomarlo, es digno de
confianza y se garantiza que dará
alivio. De venta por la Farmacia
Ireland.
para el accionista. Muchos personas de Santa Fe se
ex-
ponen a perder sus vida descuidando
Luego hay garantía de depósi
cía halla mucho que. criticar en la
plataforma nacional Republicana
de los ríñones cuando saben que estos
SABADO. JULIO 4. 1908.
PERSONAL Y LOCAL.
órganos necosltnn ayuda. Los ríñotos de banco que Inovitablement D
adoptada en Chicago. La plata pondria en liquidación á todo nes enfermos bou responsables poruna. gran suma do sufrimiento y mala
salud, pera no hny ucceldad do sufrir
ni da permanecer en peligro cuando
forma no lo conviene porque en banco conservativo. Otra decía
tre otras cosas fué el producto de ración es un asalto contra lo jad
El Jarabe Laxativo de Kenned y
contra la Tos es uno que gusta
mucho á los nifíos tomarlo puos
tiene casi tan buen sabor como la
azúcar de maple. Obra suave
pero libremente sobre los iutes
tinos y con esto arroja afuera del
sistema el resfriado. So vende
por la Farmacia Iroland.
El Gobierno Mexi todas la enfermedades y dolencias deUn niño de dos años da edad, una gran convención y varios es cial apelando la sentencia de la bidas a ríñones debilitados puedenhijo de Macario Jiménez, de Te bulistas eminentes ayudaron á corte'en causas d desacato, á u cano Ha Demolido ser pronta y permanentemente cura-das con el uso do lns Pildoras de Doansuoue. falleció el mártes en la fraguarla. El mismo Mr. Bryan jurado.
Si tienen algunos libros que entua-derna- r
traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departí-mont- o
de encuademación que hay. f
AVISO A LOS CRIADORES ,
para loa Ríñones. He aquí la recoha. preparado ya la plataforma La Insurrección.En 3 de Mayo Mr. Bryan escriinaflana de enfermedad de los rí-
ñones. Su funeral tuvo lugar el Demócrata á la que tiene que so mendación de un. ciudadano de SantaFe:bió esto al Commoner:
miércoles. "Entretanto los periódicos De Josp Ortlz j'Baca, que vivo on U cameterse la convención nacional
Demócrata y se puede apostar lle del Alto, Santa Fe, N. M., dice:m TROPAS RESGUARmóciatas deben tratar á Mr
Las Pildoras de DeWitt para pesos' contra nueces á que el Sin "De un uso breve de las Pildora deDoan uara los Ríñones obtube benefiOearst y al partido nuevo comoRíñones 6 Hígado son prontasy Par Nebraskano no hallará nada cio. A intervales' durante tres anosDAN LA FRONTERA.
En est íñeina se vondun toda
clase de blancoa propios para los dife-
rentes oficíale. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas flue vengan de afuera les aconseja-mo-
que cuanfo Vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todoa loa
blancos necesario.
aliado en vez como enemigo. Va
mos en la misma dirección, aunefectivas y en tiempo muy breve que tachar en este documento. me vi ma o meno molestado de do-lencias en mi espalda, y viendo las
Pildoras de Doan para los Ríñones al
Mr. Bryan jamás mostró desconfortalecen los riflones debilitados.
De venta por la Farmacia Ireland.
que marchamos bajo distintas
banderas, y no deberia habertento con ninguna política ó pro
OVEJAS. .
Francisco Sandoval ha construido
tanque para el baño do ovejas y
rrogoe en los ranchos de ovejas de
Alejandro Sandoval, cerca da cuatro
milla al norte do Cuba, en el condado
do Sandoval. El rancho es conocido
como Ia Jara y es bien conocido en
aquella vecindad. Los tanque de ba-
ños estaran listo para el 1ro de Julio
para la acomodación do todo loa bo-
rreguero que deseen usarlo. El pre-
cio por dar baños puede ser ajustado
con Francisco Sandoval que so halla
a cargo del rancho. Para na porme-
nores apliquen al señor Sandoval, en
el rancho do La Jara, cerca da Cuba.
La Captura de Importantes
Cabecillas Probablemente
Terminara los Dúturbies.
riñas en tanto que estamos tra
tamente recomendadas para esta en-
fermedad, me procure una caja en la
Farmacia Ireland. Despuea de tomar-
las un corto tiempo quede aliviado."
yecto que sale de su cerebro y
que ló'agrádaí Con la otra parteUna demanda ha sido entabla tando de arrojar fuera demonios
es diferente, Allí encuentra muda en ,1a corte de distrito por el
condado de Rio Arriba por Ber aunque nosotros invocamos Do venta en todas las boticas. Precio 50 cts. Foster-MUbur- n Co., Bui- -cho que reprobar y nada que ala' nombre de la democracia míen Monterey, México, Junio 80.nardo Gonzales en contra de Sa falo, N, Y., únicos agentes por loa Esbar. Por fortuna para el pueblo tados Unidos.
Kodol es la preparación mejor
conocida que se ofrece hoy al
pueblo para dispepsia 6 indiges-
tión ó para cualquier enfermedad.
Kodol digiere toda clase de ali-
mento. Es agradable para tomar.
So vende aquí por la Farmacia
Ireland.
tras Mr. Hearst v sus asociados
invocan el nombre de la Liga de
Un corresponsal del News acaba
dB rogresar de un viajo ú Viescala masa de los votantes piensan Recuerden el nombre Doan y no
bino Gonzales, reclamando un
cierto pedazo de tierra 6Ítuado en
El Rito, y en adición $200 de per
por si mismos y en 189G y en 1900 tomen otro.Independencia," con el décimo regimiento de tro
no coincidieron con las miras v , condado do San loval.Eu 1896, Mr. Bryan demostró pas mexicanas compuesto de S50juicios. El abogado del actor es El Tabernero de SUanopolítica expuestas por el hombre que no habia diferencia entre u hombres al mando del general deA. B. Renehan, de Santa Pé. Detenido sin Fianza.de la "Corona de Espinas y la Demócrata y un Populista, y en brigada Duran. En Oalita se re
El Nuevo Mexicano es el único p
peí en el Territorio que publica notl-cía- s
por completo en asunto de Inte-
res. La susnrlclon son solamente 12.50
Cruz de Oro." En toda probabi 1908 no ve diferencia entre el par cidio información de aue unaCOMUNICADO. hda humana esto volverá á suce Especial al Nuevo Mexicano.
81 tienen alguno libros que encua-dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
EbU oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
tido de Tilden y el partido de banda de cerca de 100 insurrec
Mora. N. M.. Junio 20. En lader en el próximo Noviembre. Hearst. tos acababa de pasar por allí que Suscríbanse ' Nnevo Mexicano.Galisteo, Junio 25,
19081
Señor Editor del Nuevo Mexicano. Discutiéndolas críticas y obje IÍI veredicto del electorado pro mando un puente de ferrocarril investigación preliminar de J. B.
Melugin, el tabernero de Solano,Clones de Mr. Bryan á la plataMuy seílor mió: SuplicoáVd bablemenle será el mismo. y cortando los alambres del telé
acusado del asesinato de Danielforma nacional Republicana, The grafo.inserte en las columnas de su
apreciable periódico lo que en Washington Post cree que los Hay unas "Tabletas-Clave- l para el En vista de esto, el General Archuleta, ocurrido allí hace una
semana, el acusado fué remitidoDolo" hechas por el Dr. Shoop, quecomentos de Mr. Bryan sobre laeste después va insertado por lo Duran despachó parte de fuerza ÍUDIE HOTELpositivamente harán cesar cualquier Iá la cárcel sin tianza para aguarplataforma Republicana son freque le anticipo las gracias. á hacer un reconocimiento á tradolor en cualquier parte en 20 minu- dar la acción del eran jurado. Latos. Los farmacéuticos las venden enEl dia 24 del presente tuvo lu cuentes y copiosos y sirven para vés de las montanas en busca detodas partes como Tabletas del Dr, evidencia presentada en la averivindicar á aquellas que lo hangar la exhibición que dió el Prof. DK TlUMERA Cl.AS EN TODO RkSI'KCTOlos insurrectos y á los restantes
los destinó á que compusieran elacusado de ser crítico y no arqui
anoop para ei aoior ae cabeza, pero
hacen cesar cualquier otro dolor tanAlarid, con cinco ninas y un jó guación preliminar tendió ádemostrar que la víctima estaba
desarmada cuando tuvo lugar la
tecto. Se queja de los Republi fácilmente como el dolor de cabeza.vencito de la edad de 6 hasta (la puente. La fuerza que procediócanos porque piensa que han remayor) de 10 anos, pero fué un Las Tabletas Clavel del Dr. Shooppara el Dolor simplemente atraen la álas montaña capturó cuatrohombres. Estos dijeron que los muerte.pudiado al Rooseveltismo, aun sangre hacia fuera de los centros do-
lorosos eso es todo. Dolor proviene
acto tan sublime que mi pluma es
incapaz de dar una idea de lo que
con tanta destreza y ajilidad pre
PLAN EUROPEO
Eíquinade la Avenida de Don daspar y Callo do la Agua
RESTAURANTE BON TON
bandidos se habían dispersado yque Mr. icoosevelt que debe de
saber algo sobre la materia dice El departamento de obras del Nuevodo presión de la sangre congestión estaban ahora desparramados en Mexicano es el mas bien equipado enPárese esta presión con las Tabletasque es muy buena plataforma y lasentaron las ninas, pero fué so a plaza de Viesca. Las tropasdel Dr. Shoop para el Dolor de cabezaha estampado con su aprobaciónlemne, me contentaré con darle efectuaron varios arrestos impor
el Territorio. Si desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a "u gusto.
y el dolor desparecerá enseguida. 20
Tabletas p5c. Vendido por The Ireuna idea del programa: tantes, incluyendo á DonacianoAl paso que es perfectamente
propio que Mr. Bryan piense por land Pharmacy.1. Marcha, vocación y cántico Estrada, que fué el instigador
La Mejores Comida en la Ciudad, rn I'.rrvt Orden
John V. Conway, Propetario
el partido, Demócrata, es una taé Maria Sactisima. IDENTIFICAN A LOS QUE principal del ataque, á Benite
La Mejor del Mundo.
Me cansa placer sin limites reco2. Discurso de Bienvenida, ASESINARON A SU PADRE, Ibarra, comerciante, que tomórea demasiado difícil para él que
rer también suplir de pensamien mendar la Salvia Arnica de Bucklen,"por la Sta. Delfina Sánchez. parte activa en la sublevación y dice J. W. Jenkins, de Chapul JIM, N.Albuquerque, Junio 30. Latos al partido Republicano.3- - Cántico San Luis Gon era gefe de la partida, y á Albino C. "Estoy convencido de nuo es ' lainvestigación preliminar de Emi ii j- - , -M caudillo Demócrata tienezaga. uieuuü, easire, que era segunao meor gaivu aue hay en ci manió,mucho que tachará la declara4. Comienza el Diálogo Una en el mando.liano Sandoval, Albino Gurulé jAntonio Gonzales, acusados de Me curo de un ílvieso en el pulgar,ción Republicana sobre combina- PRIMER BANCO NACIONALescuela representando una maes Tropas délos Unidos! nunca falta en sanar toda llaga, quebrutal asesinato de Juan Valdez,ciones, y se desconsuela porquetra que no entendía una palabra están vigilando la frontera. madura o heriia a oue es aplicada
25c en todas las botica.ranchero de Cabezón, en esteningún magnate de las combinaen castellano. DE SANTl FEcondado, hace algunas semanas,ciones está en la penitenciaría.5. Otra escuela donde se ense ti calor postra los nervios. En vefué tenida ayer aquí ante el Juez rano se necesita un tónico para desha-
cerse del acostumbrado enervamiento
Y á pesar de eso un hombre de
espíritu moderado deberia estar Ochenta y
Cuatro Dedos enfiaban los dos idiomas Inglés y
EsDafiol. Durante ese sistema Ira A. Abbott. Los hijos meno La Institución bancarla ma vieja en Nu.- - o México.' Establecido en 1870Una Familia de Sietedepresión, causas del tiempo calurores del hombre asesinado fueronsatisfecho con que se haya raullas ninas cantaron, después de so. Vd. Be sentirá nieior dentro de lnslos testigos principales contratado á una sola combinación endeclamar Our Plag en Ingles RÜPUS
3. PALEN, Presldent
B. L. WALDO, Vicepresidente.
24 horas de haber empezado a tomar
un remedio tal como el Restoratlvo del Blacktower, N M., Junio 20
J.HIN H. VA UGIIN, Contador
A. H. BRODHEAD. Asistente Contador
los acusados, yambos mucha129,240,000. Su crítica es que la Siete hombres con ochentaThe Battle Crv of Freedom y
en
seguida, la misma, traducida en
Dr. Shoop. Su pronta acción en reschos identificaron á los prisionepersecución de las combinaciones taurar los debilitados nervios es sor cuatro dedos es el registro deros como los matadores de su pano ha terminado aún. prendente. Por supuesto Vd. no estara Capital $150,000una familia que vive alA norte de Sobrante y Ganos Enteros $55,000dre. Recitaron el trágico evento complemente fuerte en unos días, peroMr. Bryan habla de la tarifa á
castellano.
6. Discurso por la Sta. Con
chita Pino. Blacktower. El labrador Hogecada día Vd. Puede sentir la mejoría.los negros, pero lo que interesa en todos sus detalles, diciendo
que los hombres entraron á la Aquel cansado, sin espíritu senti nació con seis dedos en cadamás á nuestro conciudadanos de7. Calestinics, y El Canto, miento, desaparecerá ' rápidamente mano y tiene seis hijos que tampieza donde ellos estaban dur cuando se use el Restoratlvo. El Rescolor es la supresión de la votaAmerica en Ingles.
8. La Bola Májica. bien han venido al mundo contoratlvo del Dr. Shoop despertara elmiendo con su padre, que prención negra en el sur, la cual demasía de dedos, teniendo cadadesparecido apetito; ayuda a hacer la
digestión; refuerza los débiles ríñonesaprueba Bryan diciendo que el dieron una lámpara y luego ma-taron deliberadamente á hachaj uno de los muchachos como su
9. Las señoritas cantaron y
cada una acompañó el órgano con el corazón, con simplemente reconblanco ha dado al negro muy buen
ae transa un negocio general bancarlo en todos sus ramos. Prestamos de dlne-:- ,
robajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personai y
eolateral. Compra y vende bono y trrca on todos los mercados por sus parro-!.ifano- s.
Compra y vende cambio domestico y extrangero y hace transferlmlen- -
tos de dinero por tolegrafo a todas partos del mundo clvillxado sobre términos
tan liberales como on dado porCualquler agencia transmitido, publica o pri
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres porfíenlo
por ano, sobre un termino de sel mese o un ano. Se hace adelanto liberal
e conslgnamlentos de animales y productos. El banco ejecuta todas la orde- -
padre un dedo pulgar biforcadostruir los gastados nervios, de loszos á su victima, separando lael Prof. Alarid en el violin. 1ro.
en cada mano.cabeza del tronco y en seguidaSu crítica de la delaración mo cuales esos órganos dependen. Pruéb-ese unos pocos días y se convencerán.
Vendido por The Ireland Pharmacy.
La Sta. Pino el gilguero. La Sta.
Concha Tenorio, La Lola. La Sta. Aunque
no parecen experimenarrastrando el cadáver al patio.netaria en la plataforma Republl tar incomodidad alguna con elcana no se recomienda á ningunoDelfina el adiós, y la Sta. Isabel SUICIDIO DE UN PRESO dedo aue tienen demás en cadaUDtengase mi ."Ubro No. 4 paraque crea en dinero sano. ElTenorio, "esta es la vida" acom Mujeres." Dará a las mujeres de EN ALBUQUERQUE. mano, los muchachos dicen queabogó por el papel moneda démepañandose ella con la vihuela y el biles muchas sugestiones para mejor perferirian que el pulgar hubiera
ae de us pauoc,nadores on la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
miento liberal en todo respecto, y es consistente con seguridad y los principio
arse y asi como también consejoProf. el violin. Albuquerque, N. M , Junio 26.ritado en 1896, y los Republica-
nos dieron al pais el talón de oro. sido un dedo del pie, porq
ue" humedico, es completamente gratis. Sim10. Cada una de las 4 niñas Donaciano García, nativo deteniplemente escríbase al Dr. Shoop, Ha pudo bancarlo. Se alquilan Cajones seguro para depósitos. Respetuosamenbiera sido más fácil meter el dedoRespecto á que los Republicatocaron piezas diferentes en el 6r solicita al patrocinio del publicoadicional en un zapato que el pulcine, Wls.
. El Libro No. 4 explica todo
lo referente al "NIght Cure," remedio
de la debilidad moral o intelectual, y
nos no se declararon por la elecgano, y la Sta. Delfina ejecutó un
do en la cárcel del condado para
examinar su sanidad, se ahorcó
de los barrotes de hierro de la gar en un guante.ción de senadores de los EstadosValse en la vihuela. de como este calmante, salutífero, anUnidos por voto popular esa es tiséptico supositorio, puede ser apli ventana con una faja. El jurado Si tienen algunos libro que encua11. Himno á Ma. Sma. per laSta. Concha Pino. Himno por la Estampadores de Hulecado con éxito para corregir esta decosa que aprobará todo aquel que de coronario dictamiuó que elbilidad. Escribase pidiendo el libro.Sta. Isabel Tenorio. Himno al aspire a senador, porque una finado se habia suicidado." dernar traedlos al Nuevo Mexicano.Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
El "Night Cure," cura para la debili
Sagrado Corazón por la Sta. Con dad moral o intelectual, es vendidoelección popular costaría mucho
dinero y sólo les ricos podrían ser por The Ireland Pharmacy.chita Tenorio. Cántico á Maria Las Pequeñas Madrugadoras
electos.Santísima por la Sta. Delfina de Dewitt las famosas pildoritasINCENDIO DE BOSQUE ENMr. Bryan dice que es falsoSánchez. para el hígado, se ve.ndeu por laEL RANCHO DE BELLS
Las Vegas, N. M., Junio 29.que el partido Demócrata crea en armacia Ireland.
CUANDO SE 1IALLEN ESCEIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CUESO DE SUS NEGOCIOS
KECUEEDEN QUE UN ESTAMPADOS DE HULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO AlíOEA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO, Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
12. Discurso por la Sta. Isabel
propietaria del gobierno, pero losTenorio. Los bosaues y palisada de la
En esta oficina se venden todaid. uuento Jjpna Fortuna y Republicanos pueden probarle
que él es autoridad para tal afir
Mesa Rica, situada en su mayor
parte dentro de la propiedad del
CÓMO
ESTÁ
SU HÍGADO?
Le pagará.el tomar buen cuidado
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Lo precios son mómación.
Don Dinero.
14. Música, el Prof. Alarid,
con el clarinete tocó variadas pie
rancho de Bell, han estado ar
Hasta aquí en cuanto á Bryan diendo varios días y mucho ha
sido el perjuicio causado. Estácomo critico, veamoslo como
dico y al alcanse de todoa loa que ne-
cesitan tales articulo. A las perso-
nas que vengan de afuera le aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todo loa
zas, acompañando cada una de las de bu hígado, porque si lo hace así,arquitecto. La plataforma Demó muy seco en Ja vecindad. su hígado lo cuidará á Ud.
1 hígado afectado lo pone impa
crata de Nebraska de 1906 fué
escrita por Mr. Bryan. La pri blancos necesario. .,El Orino Laxativo de Foley, el nue
vo laxativo, estimula pero no irrita.mera declaración prohibe á cor Los í?res. Macedonio Gonzales
Jesús Mayo, que viven en Ca
Es el mejor laxativo. Se garantiza o
se os devuelve el dinero. De venta
en la Farmacia de Ireland. pulín, Colorado, al otro lado de la
poraciones contribuir fondos de
campaña y la publicación de con
tribuciqnes individuales, pero no
menciona que se publiquen los
usos en que se invierten tales
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 2 1-- 2 pulgadas de largo. . 5cCada linea adicional én el mismo estampador, 10c.
Estampador de una linea mas que 2 1-- 2 pero no mas que 3 1-- 2 pul
gadas de largo. . . . , . . . .. ..... , . , , , , . . .. . . . . , . . ...20c
Cada linea adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador de un linea, mas que 3 1-- 2 pero no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada. . .... .... ..... .. .... , .6c .
Cada linea adicional, el mismo precio.
Lineas encor badas ea el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos do todas formas, en linea de tres pulgadas, 2üc adicio-'nale- s.
-
Tamaños mas grandes a'precioa proporcionados.
Donde el tipo que ee usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por una linea por cada una media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
.
í
frontera de Nuevo México, peroSe anuncia que Filiberto Blea,
que fué gravemente neriao, se que reclaman terrenos de agri-
cultura en la Floresta Nacional
ciente, páMdo, le produce vahics,
mal de estómago, con dolor en el
mismo,' dolor de cabeza, malaria,
etc. El hígado ea condición per-
fecta lo tiene á Ud. en bnena salud,
purificando am angra y digiriendo
el alimento.
Solo exista naa can segura, cierta
y de eonlanaa pana el hígado, y eaa
ea la poción llamada
Thedford's
BlackDrai!ght
gún se alega, por francisco ki- - de Jemez, viníerou á la ciudad elcontribuciones, aunque la ley deNebraska provee tal publicidad y
hay curiosidad en saber quefuéde
vera y TJrioste, se está recupe-
rando rápidamente de sus heri
niñas en el órgano. .
15. Discurso final por la Sta.
Conchita Pino.
Es por damas decir que al fin
de cada cosa, los aplausos fueron
inmensos.
Yo soy el padre de las dos niñas
Tenorios y por parte mia y en el
nombre de los padres de familia',
damos las gracias al profesor, y
yo digo que mis hijas volverán á
concluir sus estudios aunque me
es grande sacrificio por no vivir
en esta dichosa placita . ..."
El cuerpo de directores, aun-
que no era una escuela pública,
por medio del Hon. Pedro Ortiz y
Pino, presentó una corona de
buena conducta; la pual por cé-
dula le tocó á una de mis hijas
(á Isabel Tenorio.)
lúnes pasado á ver sobre sus re
clamos que dicen haber ocupadodas. TJrioste está acusado delos $15,000 enviados á Nebraska 19 arlos. ' 'asalto con intención de matar ypara elegir senador á Bryan.
su causa será investigada dentroLa segunda declaración requie EN UN APRIETO
USAD ALLEN'Sde poco tiempo. . FOOT-EAS-re licencia federal y de estado
para manejar corporaciones. Eso
daria poder al Congreso para
La Señoras pueden usar zapatos de
un numero más pequeño después del
uso de Alien Foot-Eas- Hace queanular cualquier céd ula concedida
por un estado y tendría el efecto no lastimen zapatos nuevos 6 apreta-
dos, da alivio & callos y juanetes. Es
Por mis de (o a&oa este maravi-
lloso remedí vegetal ha sido em-
pleado por miles de familias, y ea
actualmente la medicina favorita
del mundo para curar el hígado.
ActuaauaveKtente sobre elhígado
y rinonea, y no irrita el vientre.
Cura el estreñimiento, alivia la
congestión y purifica el alaterna del
exceso de bilis, manteniendo aaf
al cuerno en aano eatado.
de abolir la oficina de patentes,
púas cancelaría todas las paten
El Cafe de la Salud es realmente
la imitación ma cercana al cafe de
cuantas se han producido. Este per-
fecto substituto del cafe fue reciente-
mente inventado por el Dr. Shoop, de
Raclne, Wis. No contiene un solo
grano de cafo verdadero. El Cafe de
la Salud es puramente fabricado de
cedada, nueces, etc., realmente enga-
ñarla a un experto el cual podría o
como cafe. No ea necesario el te-
dioso hervir de 20 a 30 minutos. Hecho
en un minuto dice el Doctor. Vendido
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos. $1.00
Fechador del Diario, mes, dia y ano en 1-- 2 pulgada. . 60o
Fechador Regular de Linea. ....................... 35c
Defiance o Fechador y Banda de Moldo $1.50 -
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Talo. .$1.60
Protector 'Tcarl Check". . . . . . .. .. .. .... ......... .$1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TirOS DIRIJANSE A LA ' '
C0A1PANIA IMPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO, SANTA FE. N. Al.
el mayor descubrimiento d"l siglo pa-
ra la comunidad. Es remedio cierto
para pies sudosos, calenturientos y do-
loridos. En todas las boticas y tien
das de zapatos. 25ct. No aceptéis
Esperando que tenga la bondad
de insertar esto, me mande decir
el valor juntamente con las copias
eorrespondientes. Quedo de Vd.
su obediente suscritor y amigo.
Román Tenorio.
tes qué se han concedido.
Otra declaración requiere el
avalúo de los ferrocarriles de
hecho imposible y el dominio de
la capitalización. También exije
ningún sustituto. Para obtener un Todas !aa botica y comercianteslo venden á 35c.
1 Pruébelo Iempaque de muestra gratis del Par
por Cartwrlght-Dal- s Co.
che Sanitario Foot-Eas- una Inven-- ;
ción nueva, dirigirse á Alien S. Olm-stea-
Le Roy, N. T.
